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PRADO 103 
A P A R T A D O D E C O R R E O S 1010 
Piense usted, joven, que tomando 
de L A TROPICAL l legará a 
viejo. 
P a r a lñ ihesr, EspEcial 
E S E L . 
AGUA RICABAL 
C 1785 alt. 5-1 
Los mejores TABACOS son 




En todos los Depósitos j en la Fábrica, 
CONSULADO N0 gi.-HabanB. 
C 1707 26-14 My. 
"EL NUEVO ALMENIARÍS" 
PASO DE LA M A D A M A 
Mosaicos artíst icos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales. 
B'REILLY 110 (MUfSTKARIO) 
66^ 13-5 Jn. 
E l * A L M E N O A R E S 
CASA DE OPTICA POR EXCELENCIA 
0Pticog expertos—Cristales superiores. 
Examen de la vista, gratis. 
Ob̂ po nfim. 54—Telefono A-2302- Habana 
A C T U A L I D A D E S 
E l Arzobispo de Santiago de Cu-
ba, señor Barnada, murió como ha-
bía v iv ido: como un perfecto eris-
tiano. 
¡Qué consolador, qué ejemplar es 
ver a un hombre de su talla intelec-
tual pedir, en aquella hora postrera 
en que no se miente, el sacramento 
de la Extrema^UnciÓM para demos-
trar que tiene plena conciencia de su 
estado gravísimo, más que gravísimo, 
sin esperanza, porque, solo cuando és-
ta se ha pertáido casi por completo so 
suele admimstrar acjuel 'Sacramento; 
y que teniendo esa seguridad de qiie 
la muerte se aproxima, la mira, sin 
temor, cara a cara, confiado en la di-
vina misericordia, y solicita que le 
sea aplicada la Santa Unción para 
presentarse dignamente ante el Juez 
•Supremo! 
¡ Que. 'Este le haya recibido en su 
seno y que nos dé a todos una muerte 
tan tranquida y tan santa! 
Si es verdad, como ha dicho El 
Mundo, que en Cuba no hay parti-
dos y sí solamente clientelas, habrá 
que convenir en que. la de Menocal es 
muy numerosa y muy distinguida. 
'Para convencerse de ello no hay 
más que ver lo que ocurrió el sábado 
por la tarde en el "Country Club." 
Llovía sin cesar. Los caminos que 
la anterior administración dejó in-
transitables, pusiéronse imposibles. 
Y sin embargo, a. la cita a-cudió la 
Habana entera, la Habana conocida, 
la que bri l la en los salones de la aris-
tocracia y en toldas las grandes fies-
tas de la alta sociedad. 
¡Cuán ta elegancia y cuánta hermo-
sura había all í! 
5 Y cómo tenía para todos y para 
cada uno una frase halagadora y dis-
creta la nueva. Presidenta! 
•Digámoslo otra vez: la clientela de 
.Menocal es muy numerosa. 
Tan numerosa, que con ella habría 
para formar varios partidos. 
Como que está constituida por las 
clases conservadoras, grandes y fuer-
tes en todo país rico y ñoreciente co-
mo éste. 
N'o estamos por consiguiente con-
formes oon El Mund-o aquí hay 
más que clientelas de este o del otro 
fu l a ñ o ; hay dos grandes partidos: 
uno que podrá prestar grandes servi-
cios al país si no se desorganiza, si 
no se indisciplina y se descompone 
por la escasez de los destinos o sine-
curas, y otro que sabrá aproveehdr el 
ostracismo para reeoncfuisiar la fuer-
za y el prestigio que perdió en cuatro 
años de potder. 
i T e n d r á Menocal energías suficien-
tes para imponerse a los suyos, que es 
de donde parece venir el peligro'/ 
íParécenos que si. 
¿Quién será el reorganizadOir del 
partido liberal? 
E l tiempo lo dirá pronto. 
Entre tanto, quizá sea un síntoma 
la visita que ayer hicieron a los ilus-
tres huéspedes de la finca Améri-
ca" los chicos de la prensa. 
Es muy fino el olfato de los repóV-
ters. 
Otro síntoma del renacimiento re-
ligioso : 
La solemne distribución de premios 
en Belén, con asistencia del señor Pre-
sidente de la República y de varios y 
muy distinguidos miembros del Go-
bierno. 
Es verdad que los liberales habían 
dado también muestras de considera-
ción y de respeto al1 gran Colegio de 
Belén y que, por lo tanto, si los con-
servadores son verdaderos conserva-
dores, no podían hacer menos; pero en 
estos asuntos filosófico-religiosos o de 
pedagogía cristiana todo era de temer 
de los partidos doctrinarios en tiem-
pos no muy lejanos. 
Celebrémoslo por la juventud estu-
diosa, que es.el porvenir de Cuba. 
E l A r t í c u l o 3 3 
Sanchos Chocano, expulsado de Méjico. El poeta inmune, 
patente hispano-americana. El famoso 
bueno cuando acaba bien". La bi 
hospitalidad aubana. 
Una 
. El Mundo publica hoy una agua 
fuerte que parece una revelación. 
Ya no dispara el colega contra los 
que acaban de llegar, sino contra los 
que acaban de irse. 
¿Es ta rá ya en el camino de Da-
masco ? 
Y si está ¿qué dirá el h-omhre fuer-
ief 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
F U C O I *n0DC,0S 6n perlAdlcos y ra-M t u A vístas- m^9i y iraliaias 
. „ « ™ _ raoflernos, ECONOMIA PO-
SITIVA A LOS AliDWCIAWTES. " 
L U Z No. 53, ( G ) . — T e l é f o n o A-4937 
L a G a ñ í a d e O r o " 
Es la casa de óptica más a creditada de la República. 
"LA GAFITA DE ORO" 
Es bien conocida dei público para que nadie pueda confundirla con 
'a multitud de establoclmíentos de diversos giros que venden lentes y es-
Pejueloa. 
"LA GAFITA DE ORO" 
Sólo proporciona al público instrumentos de óptica. 
"LA GAFITA DE ORO" 
Sólo tiene a su frente ópticos acreditados en su profesión-
"LA GAFITA DE ORO" 
Sólo vende piedras superiores porque no quiere, por lucro, AUMEN-
TAR E l NUMERO DE CIEGOS con que cuenta la especie humana. 
S usted en vez de ir a "LA GAFITA DE ORO" cuando necesite "en-
te8. acude a una casa atendida pot individuos QUE GOMO OPTICOS SON 
l-0S GRANDES ZAPATEROS, comprará lentes baratos; pero acuérdese 
C1,J«. LO BARATO S A L E S I E M P R E CARO Por eso eí público inteligerte 
•cude a "LA GAFITA DE ORQ,n situada en O'Reillj' número 116, frente 
a la Plaza de Albear. 
t ínga lo usted presente^ 
U9I i-Ja. 
M U E B L E S 
1 -JTI SILLAS. 





G A M A S B E L T R A N 
S I L L O N E S . . . . BELTRAN 
MIMBRES. , , , BELTRAN 
TODO BARATO. . BELTRAN 
TODO FINO . , . BELTRAN 
VEA HOYA . . . BELTRAN 
GUADROS. . , . BELTRAN 
LAMPARAS . . . BELTRAN 
RELOJES . . . . BELTRAN 
ESPEJOS . . . . BELTRAN 
J O S E B E L T R A N 
BELASCOAIN 
41 Y MEDIO, 
ENTRE NEPTD-
m y m m 
m : ! ! ! 
Daba pena ver al señor Santos Cho-
cano cuando lo rescatamos del "Cor-
covado" donde iba como un paquete 
destinado a Europa, a cualquier na-
ción con tal de que estuviera bien 
distante. 
Digo que "hemos" sacado al insig-
ne peruano de esa su crítica posición, 
porque ha sido el señor Ramón A. Ca-
talá, Director de " E l F í g a r o " y Pre-
sidente de la Asociación de la Prensa, 
el que ¿induvo de la Ceca a la Meca 
para conseguir qne las autoridades sa-
nitarias prescindieran de ciertos requi-
sitos legales y dejaran desembarcar al 
ilustre poeta, que por lo demás es in-
mune como nosotros, que vale tanto co. 
mo decir que está familiarizado al par 
que los cubanos, con las epidemias, los 
venenos y las revoluciones. 
Y el señor Catalá hizo más, porque 
él tiene uní corazón inagotable para el 
bien: se empeñó con el señor Secreta-
rio de Grobernación y sacó a cuatro 
individuos que iban con Chocano; "ba-
jo partida de registro" según decía-
mos antiguamente. 
Todos cinco los zampó el digní-
simo señor Presidente, m pártibus ¿n-fulrliu.m. de la república mexicana, en 
el vapor "Corcovado," no porque lo 
prefiriera fino porque fué el que tenÍ3 
más a mano. De no ser así es muy 
posible que los hubiese metido en un 
vivero de esos que se sumergen para 
que el pescado se conserve vivito y co-
Ipando, cosa que no hubieran podido 
hacer, sin duda alguna, las estimables 
personas que interesaban a S. E. el 
general Huerta. 
Como se ve, nuestros amables veci-
nos, hacia Occidente, no se andan con 
chiquitas y aplican cualquier procedi-
miento, con tal de que sea sumarísimo, 
para conseguir el propósito. Esta es 
una patente hispano-americana que 
por fortuna, nosotros conocemos solo en 
t^pría. 
Pues, como íbamos diciendo, el caso 
se resolvió de aquesta manera: 
—¿ Qué hacemos con Chocano, y cuatro más?—preguntó el ministro de 
la Guerra. 
Huerta vaciló un segundo, y esta 
indecisión tan rápida bastó para sal-
var la vida al genial escritor y. a sus 
cuatro compañeros; 
—'Que le apliquen el 33—dijo el rey, 
digo, el Presidente. 
V luego agregó con gravedad:' 
—Hay que estar siempre dentro de 
la Ley. 
El 33 no vaya nadie a figurarse que 
es un tormento, disfrazado con ese nú-
mero, ya que está en uso decir en ci-
fras cosas terribles, como verbigra-
cia: el 44, el 606, el 1-8-21, que es 
una pena familiar para raptores de 
muchachas, etc. etc.. El 33 es un 
artículo de la .Constitnoión Mexicana, 
en r i r tud del cual se toma a cualquier 
persona "non grata " .a l (robierno y se 
la pone de patitas en la calle, es decir, 
eü la frontera. 
El general don Porfirio Día?, solía 
hacer, en este punto, una previa amo-
nestación. Cuando "alguien del ex-
tranjero, venía a meterse en los asun 
tos privados" del país, lo llamaba a 
Palacio y muy snavemente lé dwía : 
—Siento mucho, mi amigo, que se 
ocupe usted de política, •porque rae va 
usted a obligar, pues, a ponerle en la 
frontera. 
Y agregaba después, en tono confia 
dencial y sincero. 
—Yo soy un amigo leal y debo ad-
vertirle, pues, que usted no llega á 
la frontera. 
El aludido si no daba un respingo, 
por decoro, se prometía, in mente, nd 
ofrecerle a don Porfirio la oportuni-
dad de que lo condujera a ningún 
punto al que no habría de llegar jamás. 
Yo no sé si el señor Santos Chocanó, 
que es poeta, se entretenía en dar con-
sejos belicosos como Tirteo, ni quie-
ro saberlo porque no son m\& business, 
ni debo meterme, tampoco, en averi-
guar si él y . sus compañeros márt i res 
le han dado algún disgusto al filáii-
tropo general Huerta. Lo que me hai 
interesado de momento, es que un 
hombre delicado, culto y de prestigio 
estuviera echado, como un fardo, eó 
la tercera de un buque, sin habérsele 
permitido acreditar su persona, n i 
atenderla y cuidarla con el hábito que 
constituye una segunda naturaleza. ; 
Ante ciertas vejaciones es preferi-
ble "no llegar a la frontera" como de-
cía nuestro amigo don Porfir io; f 
aunque quizás el señor Chocano no esic 
té conforme con esta jurisprudencia 
raía, particular, y sentada desde sitio 
seguro, lo que la quita mncha validez, 
es lo cierto qne las amarguras que h». 
debido pasar y las incomodidades y, 
privaciones que ha sufrido, debieron 
ser tantas, que la muerte en tales ca-
sos, era preferible. 
"Todn es bueno cuando acaba b ien ," 
y dé por bien empleado su Calvario, 
el insigne poeta que hoy nos honm 
con su presencia, si Dios ha tenido a 
bien conservarle la vida; y quepa S 
nuestra Cuba la satisfacción de ofre* 
cerle la hospitalidad bienhechora quo 
le es debida y que sinceramente ! • 
brindamos, 
hectok. de S A A V E D R A . 
M O N T A M E 
ZÁFATELO 
EflPLEA LOS | p j p R K flATERÍALES 
Hab:áma 8Í;H#é Obrapiay Immiik 
C 1958 3t-7 
INYECCION "VENUS" 
PURAMENTE VEGETA ti 
D E L DR. R. D. LORIE 
El remedio más rápido y seguro en la cv.-
raciftn de la g-onorrea, blenorragia, florfts 
Mancas y de toda clase de flujos por an-
tigruo.-; que sean. Se garantiza ni» causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas lad farmacias. 
1866 1-Jn. 
A precios razonables en " E l Pa&aje," Zn 
hzeta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
1878- l - jn . 
R E F L E J A 
S A T I S F A C C I O N 
aquella que en un establecimiento 
pomo este obtiene cuanto pueda ne-
cesitar en R o p a Interior, Sayas y 
Blusas; Corsets, Guantes y Medias de Seda y Vestidos de c o n f e c c i ó n 
esmerada y de últ ima novedad á precios hasta ahora no conocidos. 
J . P A S C U A L - B A L E ) W I N 
O B I S P O 9 9 - 1 0 1 . 
1901 1-Jn 
O M B I L L O S A . E . G . 
— D E F i U H E N T O ESTIRADO, I R R O H P I D L E — 
70 por 100 de economía positiva en todas canti-
dades y de 10 a 1,000 bujías, 110 y 220 volts. 
y de 2'2 a 5 10 por 10 volts. 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I 
En cantidades descuentos especiales 
Agentes Generales de la Allgemeíne Elektriciats Geseliesciiaft. 
J . F . B e r n d e s y C a . 




B A T U R R I L L O 
Vu día nombraron a Píñeiro y a 
Merchan para dos puestos diplomáti-
cos y surgieron m agnas censuras. 
Otro día le dieron a Sanguily unos 
railes de duros para que fuera a Eu-
ropa a buscar la salud, y le volvieron 
loco a burlas y reproobes. Le ban 
dado un cargo en el Ejérci to y se ba 
iprotestado de ello. Menooal eligió 
para su Secretario a Montoro, y el fal-
so veteranisrao ruge. Se ofrece un 
puesto a Byrne, y le combaten y se 
lo disputan. Nuestros grandes inte-
lectuales no cuentan con la simpatía 
decidida de los mismos bombres de la 
turba, que son libres a medias y a 
medias viven civilizados, porque núes-
tros grandes intelectuales se consa-
graron a educarles y servirles. 
No bay cosa que nuestro pueblo 
sienta más que el favor o la justicia 
que pueda bacerse a un intelectual 
.Mientras se sabe de altos cargos con-
feridos al advenedizo, a l improvisa-
do, al guapo o al "cbivero ," la cosa 
no pasa a mayores-, en cuanto se tra-
ta de un ilustre, y más si de un insig-
ne, todos son a censurar y todos a 
envidiar. Y es que nuestro pueblo— 
bablo en tesis general—comprende lo 
que él vale y sabe, pero no se esph-
ca que baya unos bombres que sepan 
y valgan más que los vulgares asam-
bleístas y los caciquillos políticos. Es 
entonces, cuando de un casi-símbolo 
se trata, que los ojos se escandalizan 
y los labios se aprestan a la ciútica. 
Vn Sanguily con sinecura o un Mon-
tero en la oficina, es un despilfarro. 
Yo creo que en otras partes no su-
cede así ; sino que las grandes menta-
lidades y los grandes prestigios, son 
respetados y enaltecidos por los go-
biernos y los pueblos. Aunque cier-
tos bombres no sean más que ruinas 
bist'óricas ya, es noble ampararlos en 
la vejez. Precisamente las ruinas his-
tóricas, las joyas de viejo arte, los es-
combros mismos del Par tenón y el 
Foro, ban merecido el respeto de las 
generaciones. La Albambra y E l Es-
corial no se restauran y conservan 
porque paguen contribución sino por-
que son glorias nacionales. 
Algunos de esos cubanos notabilísi-
mos, todos ellos ta l vez, no son aún 
cargas sociales; aún Montero bace 
u n excelente asesor del Presidente, y 
Sanguily ha servido para Secretario 
del Despacho y Byrne puede dir igir 
una oficina. Pero yo quiero que sean 
cargas; las hay muy legítimas. En la 
familia, el padre octogenario ya no 
trae a la casa el jornal como a n t a ñ o ; 
pero él creó la familia. La madrecita 
encorvada ya no ayuda a hacer la 
DR. GABRIEL H . L A R D A 
Nariz, garganta1 y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. X. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do 
micilio, 23 entre B y C, teléfono F-3119. 
1847 1-Jn. 
ropa; pero ella llevó a los hijos en 
sus en t rañas y lea educó en máximas 
de v i r tud . Porque no puede( traba-
jar, no les mandamos al hospita,!. E l 
mejor bocadito y el mimo más tierno 
deben ser para ellos. ¿Y los pueblos, 
qué son sino la reunión de familias 
que ennoblecieron, educaron y defen-
dieron los grandes intelectuales? 
¿Es decoroso mandados al hospital, 
mientras vivimos en la grandeza de 
la libertad y los explendores de La re-
pública sus herederos'/ 
No, turba desagradecida, no: a los 
que te honraron y prepararon, a los 
que lucharon por t u honor y glor i f i -
caron el nombre de la patria, les^ de-
bes admiración, grat i tud y c a r i ñ o ; 
porque ellos batallaron y sufrieron, 
eres medio digna del progreso en que 
vives; a esos debes la sinecura, el 
alto puesto, la pensión vi tal ic ia; como 
al padre viejecito, el mejor plato y 
la más respetuosa caricia. 
Y con los muy viejos y con los me-
nos viejos; y con los insignes y con 
los no tan grandes, la mul t i tud inc iv i l 
es injusta y desagradecida. Ella no 
vuelve la cara a t rás para leer en la 
historiia de los hombree. Ella se har-
ta de echarie en cara a un hombre 
que por ella sufrió y por la patria 
bregó en . horas tristes, la merced 
grande, el favor inestimable, la gra-
cia insólita de haberle dejado ganar 
un sueldecito de sesenta o setenta du-
ros previas fianza monetaria, aptitu-
des, probidad y trabajo constante; 
mientras ba visto sin inmutarse y ha 
celeibrado mucho, que se reparaiera 
entre necios y entre analfabetos ^ u 
chorro de oro en forma de sueldos de 
ochenta y de cien duros, como falsos 
inspectores y falsos empleados de 
Obras Públicas, Loter ía y Goberna-
ción. 
No creo merecer mucho, ni me qui-
tan el sueño esas necedades. Pero 
alguna vez me he sentido entristecido 
porque periódicos como UE1 Triun-
f o , " redactados por intelectuales, pa-
ra protestar de una injusticia me han 
tomado como tipo de su transigencia, 
comparando mi historia modesta y 
mis modestas aptitudes, con niños sin 
preparac ión y hombres sin el menor 
bagaje intelectual y patriótico. 
Sin i r más lejos: cuando los con-
servadores de Mariel trataron de de-
ja r cesante al Secretario de la Jun-
ta de Educación, Pedro Fernández , 
üg defendí en estas columnas; dirigí 
sus gestiones y obtuve que se le res-
petara. Era la Ley quien amparaba 
nuestra demanda. Pues bien: no es 
la primera n i la segunda vez en qne. 
olvidando esa, se compara al joven 
Fernández , simple individuo, joven-
cito oscuro, con imperfección física, 
sin antecedentes patr iót ieos, sin prác-
tica del cargo, sin más condiciones 
que las de cualquier otro liberal del 
campo, con quien lleva cerca de cua-
renta años luchando en el campo do 
las letras por la dignidad de Cuba, 
la gloria de Vuelta Abajo y la liber-
tad de su pueblo. 
¿Pero es que no ha de Ikber clases, 
méritos, antecedentes, diferencias, en 
la inteligencia, los servicios, la cul-
tura y las condiciones personales de 
los hombres? ¿Es que la turba no 
concibe escalas en el saber y en el 
servir, y es que la prensa liberal no 
es intelectualidad sino turba? 
* * 
Y me dedica Valent ín Baras un 
ejemplar de su simpático "Noctur-' 
no , " l ibr i to de poesías en que ha pues-
to alma y vida, pensamientos y la t i -
dos del corazón. Baras cree que su 
libro vale poco j que sus versos na-
da significan; pero unos labios d© 
mujer hermosa le han dicho: "Pu-
bl íca los ," y Valent ín vive pendiente 
de las órdenes, de las 'Caricias, de 
los reproches y de los besos de los la-
bios de esa Musa. ¿A quién mejor obe-
decería el enamorado esclavo? 
A mí estos versos me saben a poco. 
Empieza uno a leerlos, gusta de la 
sonoridad de la frase, se dispone a 
gozar con las frescas ideas, y acaba 
la composición. La brevedad es un 
mér i to ; pero no tanta. 
Por eso, por la inquietud del autor 
tal vez por su convicción de que no 
hace obra duradera, los más de los 
versos son sonetos; el autor tenía 
prisa por acabarlos: en vez de conti-
nuar consonantando sus endeeasüa-
bos, buscó la idea para los dos terce-
tos, y terminó. Acaso si le parecía 
mucho tiempo perdido para la visión 
de su adorada, demasiado tiempo em-
pleado en otra cosa que en contem-
plarla y adorarla. 
Como es natural, en " N o c t u r n o " la 
nota palpitante es el Amor; apenas 
si bay más que lamentos y caricias, 
besos y ensueños, esperanzas de feli-
cidad y confesiones de ciega idolatr ía . 
Tremendos son estos poetas cuando 
se enamoran de veras. 
Joaquín N . A R A M B U R U . 
ROPA BLANCA.—Es preciosísimo el 
surtido de ropa blanca de El Encanto, Ga-
liano y San Rafael. E l más amplio y más 
barato de la Habana. Es interesante co-
nocerlo. 
E l Embajador del J a p ó n en "Was-
hington entregó hace días al Secre-
tario de Estado, Mr. Bryan, la réplica 
que hace su Gobierno a la nota últi-
mamente enviada por los Estados 
Unidos. 
Esta nota, delicadamente redacta-
da y muy correcta, es todo lo enérgi-
ca que puedo ser dentro de los lími-
tes diplomátioos. 
En Tokio se viene sosteniendo una 
lucha enconada contra el jefe del Q-o-
biemo, precisamente por creer que el 
asunto yanqui-nipón es tratado por 
los japoneses con exceso de benevo-
lencia. ¿ Cómo es que la nota entrega-
da acusa ahora energías ba^ta el pre-
sente no usadas por el Gobierno ja-
ponés en este asunto? 
¿Será convencimiento de que nada 
sacará de otro modo, o será conse-
cuencia de la opinión pública, cada 
día más descontenta y agresiva? 
Es de creer esto último, porque la 
prensa de Tokio, de Nagasaki y de 
otras poblaciones de importancia, pu-
blica el resultado de mitins, confe-
rencias y actos públicos que acusan 
toda la indignación que produce en 
aquel pueblo la condición de inferiori-
dad en que lo coloca la legislatura ca-
l i f ora iana. 
No hace muchos días se celebró en 
la capital japonesa un gran mit in , al 
que acudieron varios representantes 
del Gobierno y en el que se congregó 
lo más valioso de la industria y del co-
mercio japonés. 
E l tono, como se comprenderá, fué 
serio y comedido; pero los oradores 
dejaron comprender que la actitud 
de los Estados Unidos lastimaba sus 
intereses y los más vivos sentimien-
tos del pueblo japonés y que llegada 
creían la hora en que no hubiera dis-
tingos entre razas, sobre todo sabien-
do, como saben los japoneses, lo que 
se deben a sí mismos y a los países 
que visitan. 
"Debemos ser tratados—dijo un 
orador—de igual a igual, siquiera sea 
para que los yanquis no sigan dando 
el indigno espectáculo que ofrecen 
los Estados del Sur de la Gran Repú-
blica americana con el inicuo lincha-
miento de negros." 
E l profesor Nagai, de la Universi-
dad de Waseda, pronunció un discur-
so grandilocuente, arrebatando al au-
ditorio. Entre otras cosas d i jo : 
"Dios, en su divina voluntad, hizo 
de la misma manera a las razas blan-
cas y a las de color: el no proclamar 
esta igualdad sería atentar a las 1c-
Ledo. Alvarez Escobar 
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N U E V O Y S E L E C T O S U R T I D O 
e n c o n t r a r á V d . e n n u e s t r o = 
N U E V O D E P A R T A M E N T O 
a c a b a d o d e a b r i r a l p ú b l i c o d e d i c a d o a l a v e n t a d e : 
T R A J E S A M E D I D A 
d e s d e l a t e l a c l á s i c a y e c o n ó m i c a a l a t e l a d e m á s f a n t a s í a y c o s t o s a 
e n D R I L E S , A L P A C A S , M U S E L I N A S , F R A N E L A S . A R M U R E S y 
V I C U Ñ A S . E s t a n d o a c a r g o e s t a n u e v a s e c c i ó n d e p e r s o n a l a m a -
b l e y r n m p A t A n t P ^ — — ; 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
R e m i t i m o s g r á t i s a P R O V I N C I A S n u e s t r o C A T A L O G O i l u s t r a d o . 
yes divinas que regulan en la tierra 
la voluntad del Ser Supremo." 
Los señores Hinata y Hayasi, 
miembros del Parlamento japonés, 
también hicieron uso de la palabra 
para protestar contra la distinción 
manifestada por los calit'ornianos en 
la propiedad terr i torial de los extran-
jeros, censurando la falta de cláusu-
las territoriales y agrícolas en el tex-
to del tratado actual. 
En resumen: se hicieron declara-
ciones y se aceptaron acuerdos ten-
dentes a recabar del Grobierno la ges-
tión neoesaria, "fuese la que fuese," 
para conseguir que los japoneses en 
América gocen de los mismos dere-
chos que los blancos, u único modo de 
que la paz sea permanente." 
Con estas conclusiones y con la que 
solicita para el japonés el derecho de 
naturalizarse en América, se dió por 
terminado aquel mit in, en el que esta-
ba representado el comercio y la ban-
ca, la agricultura y la industria, así 
como varias Universidades en las per-
sonas de catedrát icos y estudiantes. 
¿Será la actitud algo más enérgica 
del Gobierno japonés una resultante 
de este estado de opinión, digno y co-
medido, pero consciente de sus dere-
chos y ansioso por conquistarlos? 
Probable es que sea así, porque, co-
mo ya dijimos, en Tokio se ha censu-
rado mucho al Gobierno nipón por su 
debilidad y sus transigencias y ayer 
mismo en nuestra sección " V i d a Mun-
d i a l " anotábamos la posibilidad de la 
caída del1 Gobierno y la elevación al 
poder de los elementos partidarios de 
la guerra. 
Veremos ahora cómo se arreglan 
Mr. Bryan y el "afor tunado" Presi-
dente Mr. Wilson. 
La Estación de 
"CARLOS CAMARO, 
Con gran lucimiento se lley-
ayer por la mañana el acto d V ^ 0 
dición del reconstruido C u a n S 
Bomberos, que desde ayer Ij ^ 
nombre "Carlos Camacho " ^ 
puasto como homenaje de ¡im110^ 
cariño al primer Jete" de los ÍW?1 ? 
de la Habana. 
E l popular Pbro. Celestino Ti-
tán apreciado y querido por s^^. * 
greses del' Pilar, fué quien W ? ' 
el Cuartel, acto > que fué ame • ^ 
por la banda de música del CuerUa'Q 
Bomberos de la que es director ^ ^ 
ñor Esteban Rodríguez se. 
A esta fiesta asistió en repre* ci6n del señor Alcalde Municin,?1^ 
Presidente del Ayuntamiento!.61 
Sánchez Quirós; el Presidente del6?1, 
mit^ Directivo del Cuerpo de BoJif" 
ros, señor Marqués de Esteban-
número de damas de nuestra bnenf*11 
ciedad, y los jefes y oficiales del O,,80" 
po. U(* 
La sexta compañía de bomberos i 
mando de su capitán señor Ald 
prestó la guardia de honor. â  
Tina vez descorrida la lápida col ' 
cada al frente, de la Estación qae í 
tenta el nombre dfi " Carlos CamacC 
la concurreueia fué obsequiada espié» 
didamente con dulces y licores. 
E l segundo Jefe del Cuerpo, señor 
Gómez Sola, hizo uso de la palab* 
respecto al significado de ]% fau 
haciendo grandes y merecidos elogioi 
del primer jefe, señor Camacho. 
Este último contestó bastante ^ 
clonado al señor Gémez Sola, daii4 
las gracias por el homenaje inmereci. 
do que en aquellos momentos ge li 
tributaba, y dando las gracias a todoj 
los allí presentes. 
Con estas manifestaciones del señor 
Camacho se dió por terminado el acto 
U n a c a r t a d e 
S a n t o s C h o c a m 
NO HA OFENDIDO A MEXICO 
Ciudad, a 8 de junio de 1913 
Sr. Director del Diario de la Makiníu 
Respetado señor y amigo: 
Hice constar que no deseaba n i 
p^día decir palabra sobre la polít ica 
militante de México. 
Recibo de la capital de dicha Re-
pública un cablegrama que copio: 
"Per iódicos publican llegó Haba-
na ofendiendo México.— Faltó pala. 
bra honor." 
Estoy seguro de la procedencia 
tal especie; pero callo. Solamente po-
drán dudar de mi palabra de honor( 
los que no la tienen. 
Volveré a aquella capital cuan̂ Q 
esté restablecido el orden. 
Do usted siempre afectísimo y s. s-j 
José Santos Chocajio. 
para Párvulos y Niños 
&r Castalia es un substituto inofensivo del Elixir Paregórlco. Cordiales f-
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
Los Niños lloran por la Castoria de Fletchei* 
B A U L E S 
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L A G R A N A D A 
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P A Ñ A 
0 juez, rect if ica 
d a . Nuevos 
bidones y su 
M a r í a L u i s a , incomunicada. Una curiosa coinciden-
\ re trospect ivos de la v ida del C a p i t á n . Sus am~ 
conducta. ¿ H a y m á s c r í m e n e s que descubri r ? 
E l l u g a r del macabro suceso. 
Madrid, 25. 
• Rectificación importante 
Cuando acabó anteanoche de de-
clarar la joven María Luisa, el Juz-
gado dejó un oficio al director de la 
Cárcel de Mujeres, significándole 
que la detenida quedaba sometida a 
"comunicación." 
El señor Martínez Enríquez advir-
tió ayer el error en que involuntaria-
mente se había incurrido, y s.í per-
sonó en la cárcel de la calle de Qui-
ñones a rectificar el "lapsus," po-
niendo " incomunicac ión" donde se 
había escritj todo lo contrario. 
Coincidencia curiosa 
Los relatos de este sensacional su-
eso. han hecho recordar la ex t raña 
v curiosa coincidencia de que la es-i 
cribanía del Juzgado de Chamberí, I 
que está a cargo del secretario don 1 
Fulgencio Muzas y del secr^.ario ha-
bilitado don José Várela, instructo-
res, con el juez señor Mart ínez Enrí -
quez, de este sumario, haya interve-
nido en casi todos los grandes hechos 
criminosos que se han desarrollado 
. en Madrid desde hace veinticinco 
años a la fecha. 
En efecto, los señores Muzas y Vá-
rela, celosísimos e inteligentes fun-
cionarios, actuaron en el tristemente 
«élebre crimen de la calle de Fuen-
carral, en el asesinato del cabo Mari-
né, en el crimen de la Cecilia Aznar 
y en el regicidio frustrado que re-
cientemente cometió el anarquista, 
Sancho Alegre en la calle de Alcalá. 
Detalles retrospectivos 
i 
En el número último de " L a Voz 
de Galicia" encontramos una intere-
sante información referente a la vida 
del capitán Sánchez. 
El capitán amenazando a los perio-
distas, 
. Olaro es que algunas de estas "pe-
¡jueñeces" que le ocurr ían a Sánchez 
tenían que salir de cuando en cuando 
a la superficie y ser relatadas en los 
periódicos. 
Así fué que un día " L a V o z " pu-
blicó no recordamos qué versión de 
una de las fechorías de Sánchez. 
Horas despnés, 'bien entrada la no-
che, llegó el temerón teniente Sánchez 
a nuestra Redacción, con unas tra-
zas pavorosas, amén de un formidable 
roten-y acaso con el revólver en el 
bolsillo. 
Alguna que otra vez hemos recibi-
do visitas semejantes, y no nos sor-
prendió la de Sánchez. 
—Vengo—nos dijo en tono feroz— 
a que rectifiquen ustedes, 
—Sí; rectificaremos, contándole a 
las autoridades cuantas referencias te-
nemos de usted. 
Por poco pasa algo. Un compañero 
nuestro tuvo que ponerse casi a tono 
con el terrible sujeto, hasta que a és-
te se 'le pararon los pies y el hombre 
terminó por irse contrito y sin que se 
rectificase nada. 
Pero luego nos contaron cosas de 
él relacionadas con la visita. 
—Esos periodistas,., Si pesco algu-
no en lugar seguro, no volverá a con-
tar nada de S á n c h e z . . . . 
Tal dicen que dijo. 
Sánchez quería ser capi tán del Cuer-
po de Seguridad 
Este hombre es el que estuvo a pun-
to de ser capitán del Cuerpo de Segu-
ridad de La Coruña. 
El mismo destino que hoy desem-
peña el amigo Pena solicitábalo él con 
vivísimo afán. 
Dos políticos coruñeses estuvieron 
materialmente asediados por el ya ca-
pitán Sánchez, quien, para lograr su 
objeto, alegaba dos razones funda-
mentales : una, su coraje y sus hígados* 
para con la gente maleante, a la cual 
conocía como si fuese de su propia 
sangre—] naturalmente!—, y otra, la 
de que si algún pecadillo se le atri-
buía eran cosas pasadas, puesto que 
'había cambiado radicalmente de con-
ducta. 
Pero las dos personas requeridas se 
informaron de ios antecedentes de 
Sánchez y convinieron en no hacerle 
caso. 
¡Por poco, . , ! 
La conducta que siguió con su esposa 
También se recuerda ahora, con mo-
tivo del trágico suceso en que se halla 
encartado el capitán Sánchez López, 
la. vida de verdadero martirio a que 
tenía sometida a su pobre esposa, do-
ña Luisa Noguerol, 
Hará unos seis o siete años, no pu-
diendo ésta continuar sufriendo los 
malos tratos de que era víctima por 
parte de Sánchez, recurrió al Juzgado 
para separarse de él y que la consíi-
tuyesen en depósito entre tanto no 
entablaba en forma la demanda de 
divorcio. • 
Aquella pobre mujer, para demos-
trar lo justificado de su resolución, 
exhibió ante el juez una tremenda 
equimosis que, de una paliza, le había 
producido su esposo en una pierna. 
Los que recuerdan esto dicen que el 
cuerpo de doña Luisa ofrecía macera-
ciones y golpes en diferentes partes, 
—Daba pena—dicen'—como estaba 
aquella infortunada señora. 
Se -liizo el depósito, según ella pe-
día ; pero poco después su marido, va-
liéndose de promesas engañosas, con-
siguió que volviese a hacer vida con 
él. 
Posteriormente, en una ocasión en 
que habitaban en los Ranchos de Ve-
ra, volvió Sánchez a maltratarla, en 
tal forma despiadada, que el vecinda-
rio de aquel punto se amotinó frente 
a la casa en que aquellos habitaban, 
j a t ra ído por las voces de angustia de 
doña Luisa, que reclamaba auxilio. 
Entonces salió Sánchez a una tien-
da próxima, y, adquiriendo vino y 
aguardiente, mezcló ambos líquidos y 
se los obligó a beber a su esposa. 
_ Después sacó a.ésta a la calle y, ha-
ciendo un l lamanüento al vecindario, 
que momentos antes se había amoti-
nado allí, le d i jo : 
—Ahí la tenéis ¡bor racha! ¿Tengo 
yo razón? 
Anónimo interesante. ¿Hay máus crí-
menes que descubrir? 
" S e ñ o r Director de " E l P a í s " 
M uy señor jtnío: De enhorabuena es-
tá la policía madri leña por el impor-
tante papel que ha desempeñado en. 
el esclarecimiento del horrendo cri-
ffien perpetrado, en la persona del se-
ñor J a l ó n ; pero a decir verdad, sin 
*a base de apoyo que de manera efi-
caz les prestó el anónimo, que ha días 
recibiera la policía, y que más larde, 
en vista del casi desmayo y pasivida-a 
de ésta, se recurriese a las redaccio-
nes de " E s p a ñ a Nueva" y " E l P a í s " . 
Desgraciadamente, la triste reali-
dad se ha impuesto, y por medio de 
mis anteriores anónimos, se hSm des-
cubierto los restos mortales del des-
dichado señor Ja lón. 
Segura era la pista que confiada al 
anónimo, he dado, puesto que no po-
día concretar, de un modo cierto que 
el señor Ja lón hu'biera sido asesinado 
por el capitán, a no haber sido cómpli-
ce o testigo presencial de tan abomi-
nable delito. 
Ahora bien, certeza me cabía de 
que en la tarde misma que aconte-
ció la desaparición del señor Ja lón, 
vió penetrar el que esto escribe, a su 
amigo el señor Jalón, en la Escuela 
Superior de Guerra, para no volver 
a salir más. 
•Xo he de despejar mi incógnito er. 
tanto que no se me garantice mi segu-
ridad perenal por medio de las au-
toridades, y prometo, que.si se me dis-
pensa el favor del incógnito, siempre 
y cuando que se me dé palabra de 
ello declararé espontáneamente para 
justificar y ampliar datos que sirvan 
de base y de indubitable prueba de 
acusación contra el precitado capitán 
y presunto asesino del señor Ja lón 
(q. e. d.) 
De usted afectísimo s. s. 
X . " 
El lugar del crimen 
En " E l P a í s " publica interesantes 
noticias " U n madr i l eño" , acerca del 
edificio de la Escuela de Guerra, 
Con la denominación de "Casa de 
los salvajes" se conoce el caserón de 
los Barajas, Cárdenas, .Mirandas y 
Montijos, teatro de la monstruosa ha-
zaña del capi tán Sánchez. 
La flor del mal ha brotado en uno 
•de los más bellos y tranquilos rinco-
lomago 
Los que sufren de irregularidades del estómago 
tienen constantemente un doloroso, recordatorio de 
que poseen ese órgano. Si los así martirizados 
pudieran ser inducidos á TOMAR STOMALIX, el 
remedio para la indigestión tan famoso en toda 
Europa, pronto se verían libres de cuanto les hace 
recordar que están provistos de estómago. 
Las desagradabilísimas consecuencias de la 
m a l a digest icm desaparecerán, ó sean dolores 
de e s t ó m a g o , dolores de e s p a l d a » v é r t i g o s , 
i l a t u l e n c i a , dispepsia; indigest iones, ace-
d ía s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n de es-
tomago» a n e m i a , d iar reas , etc. 
Por muy obstinado que sea un caso, el 






y portentoso, que ha 
curado casos de mticlios años 
de duración. E l probar con una botella, 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas completarán la curación. 
P - « SAIZ D E CARLOS cura el extrefíi-
I I P Í U S I U B S I nuento, pndieudo conseguirse con su 
Vi*. HaaaaMfiJSj uso mia deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vabidos¿ndigestión y atonía 
intestinal, se cutan con la PURGATINA, que es un tónico 
laxante, suave y elicaz. De Venta : Farmacias y Droguerías 
nes del Madrid viejo, en la plaza del 
Oqnde de Miranda, que también se 
llamó del ''Corpus Ohris t i" y "de los 
salvajes". 
Es una plaza solitaria; entre sus 
piedras crece li^, hierba. Parece de To-
ledo o de Segovia. Es decoración dig-
na de una comedia de eapa y espada. 
En uno de sus lados y con salida a la 
callejuela de Puñonrost ro , se levanta 
el convento del Corpus Ohris t i" , 
que a principios del siglo X V l l l fun-
dara doña Beatriz Ramírez de .Mendo-
za. De las Carboneras llama el vulg) 
a este convento, por la circunstancia 
de haber encontrado un fraile en una 
carbonera la imagen allí más venera-
da. ¿Y cómo creerá el lector, poco 
erudito, que se llamaba aquel fraile 
que cncojilró la imagen en la carbo-
nera? Pues nada menos que José Ca-
nalejas, 
Frente al convento, la casa que a 
mediados del X V fundara D, Juan Za-
pata y Cárdenas, primer conde de Ba-
rajas de 'Madrid'. 
¿Fundó 1). Juan Zapata esta casa, 
o sólo la llamada del conde de Bara-
jas, en la plaza de este nombre? No 
lo sabemos. Lo cierto es que del ma-
yorazgo de los Cárdenas es, no sólo 
la "'Casa de los salvajes", sino la uni-
da a ella por el arco que da tanto ca-
rácter a aquellos andurriales. 
Señor de la casona ésta, cuyo bal-
cón principal adornan dos hércules o 
guerreros, los soldados que la han da-
do nombre, fué el muy Noble señor 
D, Iñigo de Cárdenas y Zapata. Se-
ñor de Loeches, alférez mayor de Ma-
drid, y muy discreto político y di-
plomático, Embajador fué en Venecia 
y luego en París, donde le aconteció 
algo muy sonado. ím la jura de la rei-
na tuvo el madrileño un pique, o una 
cuestión, que ahora decimos, de eti-
queta, con el embajador de Venecia, 
al que nuestro D. Iñigo, poco sufrido, 
abofete-Q públicamente. 
Promovióse alboroto y la picara ca-
sualidad, que ahora mancha el escudo 
señorial con la planta del crimen, hi-
zo entonces que en la tarde de aquel 
mismo día atentara el católico Fran-
cisco Reveillac contra la vida de En-
rique I V . El vulgo relacionó el albo-
roto de por la mañana con el regicidio 
-de por la tarde, y promovió gran tu-
multo, y quiso asaltar la posada del 
Embajador de España, quien, años 
después, en 1617, fallecía en su casa 
de Madrid, en la "de los salvajes", o 
en la contigua. 
be la condesa de Miranda o del 
Montijo. madre de la emperatriz 
Eügénia, fueron estas casas. La lla-
mada "'de los salvajes" la compró el 
Estádó para instalar la Escuela Su-
perior de Guerra. 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
' L A TROPICAL. 
''^noR ^ f e c a ^ y NoIla' t e r a p i a nüm. Ifi Habana.—Un 
para Cuba-
eos Raprc-^tar^s y Depo» 
1904 W n . 
U n m a t e m á t i c o q u e n u n c a y e r r a , l a 
M Á Q U I N A D E C A L C U L A R 
" B R U N S V I G A " 
R A P I D A , E X A C T A , E C O N O M I C A 
E l m e j o r a u x i l i a í p a r a t o d o escr i to r io , banco, i n g e n i o . 
P i d a i n f o r m e s a 
C . F . W Y M A N 
O b r a p í a 5 0 . - H a b a n a * - A p a r t a d o 311. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A : 
E l C l u b L l a n e r a 
Recordamos con mucho gusto a los 
geñores de Llanera, que pertenecen al 
C.'luLv une hoy, a las oóho de la noche, 
se celebra junta en los galones del 
Centro Asturiano. Lo que en ella se 
t r a t a r á es de i>'ran importancia para 
Llauera, par*a el Club y para los lla-
neros. 
De manera que caminen para el 
Centre. 
C l u b C o m p o s t e l a n o 
y s u c o m a r c a 
Ei domingo, ocho del actual, se 
reunió el Club Compostelano y su Co-
marca, en su domicilio social Revi-
llagigedo 23, colegio de Sanio Tomás 
en junta general para la elección de 
cargos'y aprobación de cüentffs. 
Aprobada el acta de la últ ima ge-
nertil, se dió lectura por el tesorero, 
al* estado de la Caja, resultando una 
existencia de doscientos pesos. 
Verificada la elección, resultó ele-
gida la siguiente'candidatura • 
Presidente: Manuel Seijo. 
Primer Vice: Francisco Acufia. 
Segundo: Santiago Blanco 
Secretario: Gabriel Nogueira 
Tesorero: José Osén y Osen 
yccales: Lorenzo Polanco, Manuel 
Valencia, Manuel Pérez, Ramón Ml-
i-ás, Francisco Bustelo, Andrés Ame-
neir:«, Rufino Hernández, CeferinOi 
Vil^i, Manuel Rey, Andrés Suárez, 
| Manuel Pascual, Victoriano Fernán-
dez Aurelio Landcira, Edüardo Can-
I celo, Santiago Docampo, Manuel 
i Puente, Ricardo Silva, Alejandro Pa-
1 zos; Eduardo Marino, Francisco Suá-
I rez Malvares, Angel González, Gui-
| Uermo Fernández, José Várela y José 
Mi ledo. 
Se dió un voto de gracias i la direc-
tiva saliente, y se nombró una comi-
1 sión para que prepare la gran j i r a 
en honor del apóstol Santiago. 
Entre los aplausos de la concurren-
cia, tomó posesión la nueva directiva, 
I ác la cual mucho se puede esperar, y 
! sobre todo de su presidente, distin-
| guido comerciante en esta plaza, y 
| uno de los más distinguidos mif.mbros 
de Ir. colonia santiaguesa. 
Muchas felicidades a los elegidos y 
feliz acierto en sus gestiones. 
m u e r 
Se embalsamó su cadáver.-E 
Duelo general-Desfila el 
cadáyer.-Feste'ios suspendidos 
relio Administrador 
E l cadáver de Monseñor Barnada, 
fué lavado y vestido con ropas dia-
rias, siendo revestido con una sotana 
morada, amito, alba y una estola vio-
íeta. 
Un crucifijo se le colocó entre sus 
manos cruzadas sobre el pec|io. 
A los pies aparecía depositado el 
solideo con arreglo a lo prescrito en 
el Oeremonial para los obispos 
El domingo efectuaron el embalsa-
mamiento del cadáver, los doctores 
Neyra y Guernia, precediéndose lue-
go de revestir el cuerpo con los or-
namentos pontificiales a tenderlo en 
la capilla ardiente instalada df;ntro de 
la Cámara Arzobispal. 
En un principio se psn^ó en solici-
tar permiso para que fuera inhumado 
en la basílica, pero atendiendo a de-
terminadas consideraciones, desistió-
se de ese pensamiento. 
Desde las seas y media de la maña-
na, la campana de la iglesia Mayor es-
tá doblando. 
Han desfilado durante todo el día 
ante el cadáver del virtuoso prelado, 
miles de fieles; todo el pueblo católi-
co de esta ciudad, evidenciándose el 
hondo y general pesar sentido por la 
pérd ida del insigne fallecido, el cual 
era tan querido como respetado por 
altos y bajos; pá r su modestia inf in i -
ta, sus bondades y la austeridad ejem-
plar de su vida. 
En señal de esa pena sinceramente 
sentida en el pueblo, fué suspendida 
1? retreta, y las sociedades cubanas y 
españolas pusieron sus banderas a 
media asta. 
E l acto del sepelio t end rá lugar 
hoy, observándose las práct icas de 
r i tual . 
ienie, 
el 
Será conducido el cadáver a la igle-
sia Catedral, celebrándose una Misa 
" I n die obitus". 
Ha dejado de existir Monseñor 
Barnada, a la edad de setenta y ocho 
años. 
Por mandato de S. S. E l Papa, ha 
asumido el Gobierno eclesiástico de 
la Archidiócesis y diócesis d d Cama-
güey con carác ter de Administrador 
Apostólico, el Obispo de Cienfuegos, 
Fray Aurelio Antonio Torres. 
La Zarzaparrilla del Dr. Ayer es 
un tónico y alterante, exento de 
alcohol. ¿Qué es un tónico? Una 
medicina que comunica fuerza ó 
tono; una medicina que recons-
tituye, da vigor y potencia. ¿Qué 
es un alterante? Una medicina 
que altera ó cambia una función 
enferma en otra sana. La Zarza-
parrilla del Dr Ayer realiza todo 
esto sin ningún estímulo. Pre-
guntad aí médico si una medicina 
para las familias, cual la Zarzapa-
rrilla del Dr Ayer, no es inmensa-
mente mejor sin alcohol que con él. 
Preparada por el DR. J. C. ATEB y CIA., 
LoweU, Mass., E. D . de A. 
¡Qué triste es perder los encan+os 
de. la juventud; encordar con exce-
so y perder la agilidad para todo; 
pormie las personas demasiado grue-
sas envejecen prematuramente; la 
obesidad es ridicula ante la vista, y 
perjudicial para la salud. 
I . : . belleza es el arma poderosa de 
las mujeres, cualquiera que sea su 
condición social, y hay que conservar 
la ilusión de los hombres para que 
encuentren siempre en su compañera 
el aspecto favorable y que realice su 
bello ideal. Hay que combacir la exa-
gerada gordura con la Osidotirina Pa-
rís, remedio eficaz, que logra el re-« 
sultado apetecido, aumentando, al 
mismo tiempo, la fuerza vital y L?, 
energía orgánica, incomparable en-
flaquecedor verdadero especifico con-
tra i a obesidad, cualquiera que sea su 
naturaleza. 
La Osidotirina París , se presenta 
en pildoras grajeificadas y basta un ' 
poco de agua para tragarlas, sin que 
sea desagradable al paladar. 
Estreñimiento n 
Para el estreñimiento, indiges-
tión, pérdida del apetito, eructos ¡£ | 
ácidos, lengua cubierta, mal 
sabor en la boca, dolor de ca- 1? 
beza, ataques de bilis, y todas ^ 
las enteemedades del estómago, ® 
del hígado y de los intestinos, el 
remedio más pronto y eficaz es la 
Esta famosa medicina, por 
más de 70 años, ha sido la fa-
vorita del pueblo americano y 
alcanza las mayores ventas del 
mundo comparada con otros 
remedios semejantes. 
La Sra. Francisca Adorno, de 
• Cataño, Puerto Rico, escribe 
como sigue: "Hacíaun año que 
padecía de enfermedades del 
hígado. Afortunadamente en-
contré en una farmacia una ca-
jita de Hepalina; la tomé, y 
desde la primera semana noté 
gran alivio. Hoy estoy curada 
de todos mis males." 
¡ P r u é b e l a 
SA4 
Catedrático de (a Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 
NKPTU.NO 103 DE 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con' 
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes f 
las 7vde la mañana. 
1821 1-Jn. 
^ 1972 
L o s me jo res p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de l a b o c a y los d ien tes . 
Se v e n d e en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l p o r m a y o r 
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Horroroso Incendio en Cruces 
Las primeras noticias.-Media manzana de casas desttuidas por el fuego.-Se piden auxilios á 
Sania Clara. De Sagua salen bomberos y materiales.-Muerte de un vecino; se atribuye a 
la Gurdia Rural.-El pueblo exbacerbado protesta.-La Secretaria de Gobernación intervie-
ne.-Colisión entre la policía y elpueblo.-la Rural encargada de la vigilancia.-El Juez 
de Instrucción de Cienfuegos llega y se conjura el conflicto.-De lo actuado resulta 
responsable un policía que ha sido detenido.-Otras noticias. 
En la Secretaría de Gobernación 
se han facilitado • a la prensa los si-
guientes telegramas: 
Cruces, Junio 8, a las ',i p. ni. 
Secretario de Gobernación. — Ha-
bana. 
Desde la 1 y 30 p. m. horroroso in-
cendio amenaza este pueblo. He pe-
dido auxilios h Sagua Cienfuegos y 
Santa Clara. Daré detalles más lue-
go,—Fernández, Alcalde. 
Cruces, Junio 8, a las 3 p. m. 
Señor Director General de Comu-
nicaciones.—Habana. 
Desde la 1 y 30 p. m. horroroso 
.incendio en este pueblo, frente ofici-
na, cpie no ha ardido ahora por el 
brillante comportamiento de emplea-
dos aquí y público, habiéndome vis-
to precisado llamar para que nos au-
xil ie a telegrafista Pnig, que se ha-
lla enfermo. He montado estación 
volante fondo oficina y recogido 
cuantos documentos he. podido en 
^previsión. Más tarde daré detalles. 
*—Torre jefe oficina. 
Cruces Junio 8, a las 4 y 45 p, m. 
Juncosa, Subdirector de Comuni-
caciones.—Habana. 
A esta hora, debido fuerte agua-
cero, se localiza fuego, habiéndose 
quemado totalmente casas todas 
frente de la oficina. Mensajero con 
espasmo.—Torre, jefe oficina. 
las y 
Ha-
laría se lomen medidas para que be 
haga justicia en este caso. Testigos 
presenciales del hecho so personan 
en el Juzgado Municipal con objeto 
de declarar lo ocurrido.—Miguel 
Díaz, Mar t ín Callejas, Ramón Ker-
nández. 
El Secretario de Gobernación les 
contestó lo siguiente: 
Habana, Junio 8 de 1918. 
Migue] Día/,, Martín Callejas y 
Ramói] Fernández. 
('ruees. 
Recibido su telegrama dando ouen» 
ta suceso ocurrido allí. Hsta Secre-
tar ía in tervendrá , a fin de investi-
gar el herhn por ustedes denunciado 
y proceder en justicia.—-Aurelio He-
via, Secretario de Gobernación. 
Santa Clara, 8 de Junio,' a las 5 
y 30 p. ni. 
Secretario de Gobernación. — Ha-
bana . 
El vigilante Torralbas me infor-
ma por esta vía la alteración del or-
den público en Cruces. Pregunta-
do el Alcalde por teléfono, dice que 
hubo una colisión entre la policía y 
el pueblo, resultando un muerto de 
apellido Machado, restableciéndose 
el orden y prestando la Guardia l l u -
ra! el servicio de policía a petición 
del Alcalde. Carrillo, Gobernador, 
Santa Clara, Junio 8, a 1í 
w0 p. m. 
Secretario db Gobernación, 
baña. 
E l Alcalde de Cruces, en telegra-
ma a las 2 p. m., me informa que 
arde la manzana del paseo de Gómez 
y que urge el envío de auxilios. En 
la imposibilidad de la traslación de 
los bomberos de ésta con el material 
por falta de máquina según me in-
forma el Jefe de la Estación de la 
Cuban Central, lo he comunicado así 
a dicho Alcalde, para que se ponga 
?,1 habla con el Alcalde de Sagua 
donde se hallan los talleres de esa 
empresa, a fin de que faciliten má-
quinas y se presten esos auxilios. 
Por teléfono he comunicado al Al cal- \ 
de de Sagna lo que ocurre y este fun-1 
eionario me contesta ahora que sa- j 
le inmediatamente con bomberos y 
CruCes, Junio 8, a las 6 p. m. 
Secretario .de Gobernación. — Ha-
bana. 
Conjurado conflicto, se ha perso-
nado el Juez de Instrucción de Cien-
fuegos, ca lmándose/ los ánimos.—Mi-
guel Díaz, Calleja. 
efectos de los establecimientos, al-
gunos individuos trataron de robar. 
Se dice que la Quapdia Rural les 
disparó algunos tiros, de los cuales 
resultó muerto Ju l i án León, blanco, 
español. Hay como seis personas he-
cidas y con espasmos. Con motivo 
del incendio la policía y los bomberos 
de Cienfuegos prestan auxilio, así 
como la Guardia l lu ra l . E l ordeu se 
ha restablecido y el Juez de Instruc-
ción está actuando. — Carrillo, Go-
bernador. 
Cruces, dunio S, a las U) p, ni. 
Secretario de Gobernación; — Ha-
bana, 
De Las actuaciones del Juzgado no 
resul ta i í responsables los guardias-
rurales que dispararon al aire, y sí 
un policía municipal que se encuen-
tra detenido. Miguel Díaz, Callejas, 
Fernández , 
En la Jefatura de la Guardia Rural 
se han recibido los siguientes telegra-
mas : 
Cruces, Junio 8, a las 4 y 50 p. m. 
Jefatura Guardia Rural,—Habana 
l ina y media hoy declaróse incen-
dio colecturía Carlos Suárez, propa-
gándose edificios colindantes, des-
truyendo media manzsfia de estable-
cimientos,—'Pérdidas calcúlans-i en 




Cruces. Junio 8, a las 4 y 45 p, m. 
Secretario de Gobernación. — Ha-
bana. 
La Guardia Rural de servicio en 
la calle de Gómez esquina a Roban 
ha matado indebidamente a ryi veci-
no de este pueblo cuyo nombre es 
Ju l ián . El pueblo está exacerbado 
porque se le hizo fuego sin causa 
justificada y pide que por esa Secre-, 
Santa Slara, 8 de Junio, a las 8 y 
35 p, m. 
Secretario de Gobernación, — Ha-
bana, 
E l Inspector de la Policía Espe-
cial delegado desde Cruces, me dice: 
Llegué a ésta a las cuatro y media 
desde Cienfuegos. E l incendio ha 
destruido el teatro Martí , el café 
"Los Espumosos," la tienda de ro-¡ 
pas "Bazar Pa r i s i én . " la tienda mix-
ta " L a Moda," las colecturías de 
Miguel Junco y Carlos Suáre?., la jo-
yería de Portilla, el hotel v "Ambos 
Mundos," el almacén y tienda mix-
ta " L a Amér ica , " la quincallería 
" L a Turquesa,'' la barbería de M i -
guel Rodríguez, otra de Pedro Mar-
tínez, otra de Alejandro Herrera y 
la sastrería de Juan Iznaga. Las 
pérd idas pueden calcularse en 250 
mil pesos. Ha sido destruida una de 
las mejores manzanas de este pue-
blo. E l fuego empezó desde la una 
p m, hasta las cuatro que termi-
nó de arder la úl t ima casa. Duran-
te el incendio parece que entre el 
pueblo que se agrupaba salvando 
Santa Clara, Junio 8, a las 7 y 15 
p, m. 
Ayudante General Guardia Rural. 
Habana. 
E l capitán Hernández, desde Cru-
ces, me comunica haberse declarado 
un incendio en colecturía de O. Suá-
rez, propagándose a los edificios co-
lindantes. Policía municipal por efec-
tos del mismo incendio prodújoso caso 
de alteración y de resultas de ello oca-
sionó la muerte de un señor de apelli-
do Machado. Alcalde pidió auxilio 
Guardia Rural restableciéndose orden. 
Por A. Coronel.—(f) Alfo-nso, ayu-
dante. 
Cruces. Junio 8, a las 10 p. ra. 
Ayudante General Guardia Rural. 
Habana. 
Por orden Juez instrucción ha sido 
detenido como presunto autor de la 
muerte de hoy, policía municipal Die-
go Robaina Monzón. 
(f) Esquerra, Coronel. 
destinados confección fuegos artificia-
les, sin qiif, se conozca todavía forma 
en que se originó. Después de extin-
ción de incendio capitán Hernández 
dispuso Guardia Rural' impidiera 
tránsito por lugares destinados evita-
ciÓJi desgracias personales. A l ser re-
querido grupos para que no pasaran 
originóse desorden que dió lugar a que 
fuerza pública dispara sus armas al 
aire con propósito intimidación, resul-
tando en la confusión muerto que usted 
conoce y del que aparece responsable 
un policía municipal. 
(f) Esquerra, Coronel. 
LO DICE 
Sr. don Alberto Guilló. 
Ciudad, 
Aprecia ble amigo: 
La fina atención que ha tenido al 
enviarme un frasco de a g í a colonia 
"Mercedes", la agradezco mucho, 
pues es la colonia más exquisita que 
he usado. 
Le ruego me envíe una docena más 
(y perdone el abuso de confianza), 
puco su perfume me agrada muchísi-
mo. 
De usted atenta y s s., 
Lucrecia Bori . 
Fuego á bordo 
Ni.eva York, 9. 
E l vapor cubano "Ol inda" , de la 
línea "Munson", anuncia en un aero-
grama, que se ha declarado un incen-
dio en su bodega de proa, la que ha 
sido inundada. 
Er. el citado despacho se agrega 
que el " O l i n d a " se esta, dirigiendo 
hacia el puerto más próximo, que es 
Oharleston, Carolina del Sur. 
Además de sus 51 tripulantes, el 
' Olinda" lleva seis pasajeros de los 
cuales cuatro son cubanos. 
No obstante no infundir temor al-
guno el incendio de rererencia, su-
puesto que ha sido localizado er. una 
de las bodegas del vapor, los emplea-
dos ds la Compañía se niegan a dar, 
por ahora, a la publicidad, los nom-
bres de los seis pasajeros del "Ol in-
da". 
Cruces. 9 Junio, a las 3 y 30 a. m. 
Ayudante General Guardia Rural. 
Habana. 
Con esta fecha digo al Secretario 
Gobernación esta vía lo siguiente: 
. "Cumpliendo su orden ayer in f i r -
móle que incendio inició a la una y 
30 p. m. por colecturía Carlos Suárez 
donde había depósitos de explosivos 
Chocolate Crema de Cuba 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
, En Oárdenas, el licenciado Alberto 
Pascual y Arguelles. 
F.n Remedio, la señora Cástula Gu-
tiér-.'cz y Riset. 
Er. Guantánamo. la señora Domi-
t i la Sans y "Megret. 
Ep Santiago de Cuba,Mon Luis De-
lescouet y V-ala. 
£ s el m e j o r que se conoce. Pruébelo y s e convencerá. 
C 1939 26-5 Jn. 
n r i o 7 
T 
i Ideal de las bellas es 
ver la reproducción fiel 
de sus encantos.:::::: 
POR ESO U FOTOGfUFU 
fREfEflim DE TODAS US 
DAMAS DISTINGUIDAS es la 
DE -
is | Gia . 
EN SAN RAFAEL 32. 
® 
Retratos desde U N peso 
la media docena en ade-
lante. - -
Se hacen varias pruebas 
para elegir. - - . - , 
1 - Jn 
A G U A P A S T I L L O 
DISOLVENTE DEL AGIDO URICO 
D i g e s t i v a ~ 
c. 1784 30-1 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejig-a y se-
paración de la orina de cada viñón con '.os 
u-'etroscoplos y cistoscoplos más modernos. 
Consultas cu IVeptuno «51, bajos, de 4V- a 5^. 
TELEFONO F-1354 
6494 26m-3 26t-3 Jn. 
Vías urinarias. Estrecnez Go la orina 
Venéreo. Hidroaele. Sífilis tratada por ia 
inyección del 606. Teléfono A-5443. Da 
12 a '¿, Jes-ji s María número 33. 
C R O N I C A S D E L 
Llegada de los correos americanos de N e w 
York y Méjico—Una huelga general 
en Progreso. — E l nuevo vapor 
de la Trasatlántica Española 
E l M é x i c o 
EJ] \api>r aiiicrieano " M é x i c o , " 
fondeó en bahía esta mañana proee-
denle de Nueva York, con carga gene-
ra l y 42 pasajeros para la Habana y 
36 de tfaneito para Veracruz y Pro-
Progreso. 
Piguraban cutre ios pasajeros dft 
Cámara para la Habana el Marqués 
de Casa Calderón, don José M, de la 
Cuesta, a (piien fué a recibir el Secre-
tario de Justicia, 'doctor Cristóbal de 
la 'Guardia. 
E l banquero don Roberto O 'Farr i l l . 
La señora Celia M. de Ibarra. 
Y los estudiantes l lené, María y 
Eva Roa, Alfredo Marín, Pedro La-
borde y Oscar Soler. 
E l M o r r o C a s t l c 
Procedente de Veracruz y Progreso 
fondeó en balda esta mañana el vapor 
.'¿wnerieano ".Morro Castle." 
Trajo este barco carga general, co-
'rrespondencia pública y 48 pasajeros 
para La Habana, de ellos 39 de Cáma-
ra y 152 de t ránsi to para los Estados 
Unidos. 
Pasajeros de cámara del ' '.Morro 
Cas;le," lo era el señor José Gamboa 
Gu/mán. gerente de la "Empresa 
Editorial Católica,"' radicada en Mé-
rida» 
El señor Gamboa se dirige a los Es-
tados Unidos con el propósito de ad-
quirir maquinarias y útiles para la 
imprenta en la 'cual se edi tará nueva-
mente la "Hevista de M é r i d a . " 
I lablándonos de Méjico nos dijo el 
señor Gamboa que existía en Progrese 
un serio eonflicto obrero y que se es-
peraba para hoy la declaración de 
la huelga general. 
El disgusto de los obreros es con 
las empresas que explotan el hene-
quén. • 
Este producto se paga actualmen-
te a 30 reales arroba, y los obreros, 
en vista de ese notable aumento de 
precio, han pedido también aumento 
de jornales. 
Las empresas se niegan rotunda-
mente a acceder a tales pretensiones 
y, como antes decimos, se espera de 
un momento a otro un rompimiento 
entre el capital y los trabajadores. 
Por lo pronto, el " M o r r o Castle" no 
ha podido realizar completas sus ope-
raciones de carga y descarga y debido 
a ello, han quedado en los almacenes 
de Progreso unas 150 mil pacas de he-
nequén dispuestas para la. exporta^ 
ción. 
También llegó en el propio vapor 
el señor Pastor Campo?, acaudalado 
cosechero de henequén. 
E l señor Campos, que está enterado 
del aludido conflicto obrero, por ra-
zón de sus intereses, nos dijo que los 
trabajadores piden aumento de 50 
por 1O0 en los jornales, pero que ellos 
no aecceden a esa pretensión. 
Otros pasajeros del " M o r r o Cast-
l e " eran los señores : 
Roberto Rodríguez, abogado; Hum-
berto Peón haeendado; el sacerdote 
español, don Katar! Urcña- 1 
nieros de minas Murray P V v V ' ^ 
l loward, Offre l/conard • " ViJ, ! K. 
Bithel y Ered. Sipson y V Ulou É 
Erancisco Gi" 
Elena Lucas y 
Sementina 
losús Ojeda 
E l F e r n a n d o p0o 
^asatlántiea É 
ruta de p„, 
velona, Alü-antP 
nsie vapor 
pañol a, nuevo 
Pegó hoy a 1 
G-énova, Bamnuu -Mic  
Las Palmas y Santa Cruz 
Ce. 
ra la 
Trajo este barco carga genepaj 
1 la han; a y . nc iransito par;i ¿ 
Vork. M'w 
E l "Eernando Poo 
los citados puertos canarios 
«omó carga en 
los mismos están considerados m3 
chosos de peste hnbonica, ^f' 
fué puesto en cuarentena y deberág| 
desratizado antes de comenzar J l 
operaciones de descarga. 
E l "Fernando Poo/1 que antes S(! 
llamó "Severu", cuando pertenecía 
a la Mala Real Inglesa, vino entoná 
varias veces a la Habana. 
Pero luego pasó a ser propinad de 
la Trasa t lánt ica Española, y en esta 
Compañía se le dedicó al servicio de 
Filipinas. • 
Ahora el " F e r n á n d o Poo" está de. 
dicado a conducir carga nada más y 
por ello no tiene un itinerario lijo. 
Kl mencionado vapor, desplaza 
o.89S toneladas brutas, 2084 netas 
mide 350 pies de, largo; 45 de ancho 
y 29 de puntal: lo tripulan 67 iudivi-
••̂ uos y viene al mando del capijM 
r'on Francisco Moret. 
El "Fernando Poo" ha andado 
hasta 15 millas y dos décimos duran-' 
te e". presente viaje, en el cual ha in-
vertido 2!) días, desde su salida del 
Hénova, el 13 de mayo. 
Cuando termine su descarga en la í 
Habana el "Fernando Poo," saldráJ 
para New York llevando la carga que,; 
trajo de Europa, consignada a eso 
puerto y además, alguna cantidad de 
.azúcar, y de Xevr York regresará » 
Europa con cargamento de madera. | 
E l M i n i s t r o d e C u b o 
e n W a s h i n g t o n 
El nnev,-, Ministro de Cuba ni AVas-
hington, don Pablo nesvernine, em-
barcó hoy, a bordo del ""Mase';Ue,".; 
con rumbo a Key West eTe donde se-' 
guir:;. por ferrocarril a AYasliinglo¿,| 
El doctor Desvernine va a tomar 
posesión de su cargo de Ministro Ple-
nipotenciario de Cuba en la capital 
norteameficana. 
Con el nuevo representante •de' 
Cuba en los Estados Cuidos, embarcó 
j?u distinguida familia. 
A despedir al doctor Desvernine 
acudieron entre otras personas."el Se-
cretario y el Subsecretario de Estado, 
coronel Cosme de la Tórnente y m 
cenciado Guillermo Pattersoií; el ca-
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L O S T R I U N F O S 
E N L A V I D A 
Se atribuyen generalmente á la buena 
salud, fuente de energías para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
Un sistema nervioso decaído, es pen-
diente por la cual rodamos al desastre, asi 
como una salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
ezperanzas. 
" N E R - V I T A del Dr. H u x l e y " 
Combinación de glicero-fosfatos ácidos, renueva las condiciones generales del 
organismo, porque suple á la sangre todo el elemento fosfórico que le es 
necesario para regenerar las células vitales. De vénta en todas las farmacias y droguerías 
ANGLO-AMER1CAN PHARMACEUT1CAL CO.. Ltd., Dingwall Road, Croydon, London. 
El 





























































U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
—^ L A REPUBLICA: ^ 
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Tel. A-1694. Obrapía 18. Habai.a 
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l , M?0.OCal, en nombre do éste y el 
/r^ del Puerto, coronel nanc. 
b a j e r o s d i s t i n g u i d o s 
K hién embarcaron en el "Mas-
' el hacendado, señor Francisco 
P^' picabia, y sn distinguida espo-
tó ^ r a Mai'ía Martín de Plá y la 
fa' Klisa Barreras de Mcnoeal cs-
PPÍp Magistrado del Tribnnai Su-
f0& d doCtor 'Tnan Manuel Menocal. 
¡*elC0: E l J u l i á n AIoqso 
Lte vapor cubano llegó hoy de 
West con carga general. 
Pey E l B a y a m o 
locedente de Now York, fondeó 
bahía esta mañana, el vapor cuba-
(.Bayamo". 
1:0 E l K a r e o 
-I vapor noruego "Karen," entró 
I puerto boy, procedente de Mobi-
;!: ion carga general. 
U n a e n f e r m a 
s porque tenía la temperatura anor-
,] fué remitida al hospital Las 
¡ L a s , la pasajera del vapor "Mo-
Castle'", señora Vicenta Lianes. 
p-. todas las aguas de débil mine-
lización conocidas, las que emer-




















E L M O N U M E N T O A L M A I N E 
Discurso del señor don Manuel de la Vega y Calderón, 
Encargado de Negocios de Cuba, en la 
ceremonia de descubrir el Monumen-
to del Maine, ciudad de N. York 
Sr. Presidente, señores y señoras: 
Habiendo .sido designado por mi Go-bierno Presidente de la 'Comisión Cu-
bana para asistir a la conmemoración 
del ''Maine" y al descubrimiento del 
monumento a los héroes del: "Maine 
y a los bravos soldados y marinos que 
murieron en la guerra bispano-ameri-
cana. me complace en verdad la opor-
tunidad de pronunciar algunas frases 
sobre un asunto tan entrañable para 
mí. 
En esta misma ciudad hospitalaria, 
hace más de cuarenta años, estuvieron 
expuestos en el Ayuntamiento de New 
York ios restos de nuestro gran patrio-
ta Francisco Vicente Aguilera, en 
época en que mis paisanos luchaban 
por obtener lo que entonces solo era 
un ideal. Hoy nos reunimos aquí, los 
Representantes Diplomáticos del Go-
bierno Cubano, los Representantes del 
Congreso, de nuestros marinos y sol'-
% a U A D E S O L A R E S 
L h temperatura de emergencia es 
L ligno indudable de su esterilidad 
i&riológica. q -
í proguenas de Johnson, Sarra y 
principales farmacias• ^ 
i S Í A S MILITARES 
EL CAPITAN COSSIO 
El capitán médico Krancisco Cosío j 
Gómez, del Regimiento número 3 j 
v puesto de Camagüey. ha sido tras-I 
ladado a Santiago de Cuba. j 
La cuestión de deslindes! 
He aquí el texto del telegrama que j 
iy«r recibió el Secretario de Goberna- ¡ 
Consejo de Secretarios 
A 'la hora en que cerramos esta ©di-
nocal se reunieron esta mañana en 
Palacio para celebrar Consejo, los Se-
cretarios del Despacho. 
A la hora en que ceramos esta edi-
ción no había terminado el Consejo. 
dados, una delegación que representa 
este ideal en la actualidad realizado, 
para rendir tributo a aquellos héroes 
que tan importante parto tomaron en 
el nacimiento de la República de Cu-
ba. 
Nuestra presencia aquí hoy en esta 
memorable ocasión, lleva consigo la 
ferviente sincera simpatía del Presi-
dente y del pueblo de Cuba hacia esos 
mártires a quienes se dedica este mo-
numento. Aunque descansan en paz, 
su recuerdo vivirá siempre en el cora-
zón de todo patriota cubano, 
Al colocar mi Gobierno nuestro ofre-
cimiento de flores sobre el monumen-
to descubierto a la sagrada memoria, 
esperamos que el recuerdo de estas so-
lemnes ceremonias sean el medio de 
extender más y más las rol-aeionos cor-
diales y de amistad que felizmente 
unen nuestros respectivos países." 
ASUNTOS VARIOS 
LIMOSNA 
"Un lector del Diario" nos ha en-
viado dos pesos en moneda americana 
para la centenaria que vive en la ca-
lle de Jesús María 71. 
En nombre de la interesada y en el 
nuestro, muchas gracias. 
por la Alcaldía se proveyera a cada 
concejal de un ejemplar de los regla-ptentbs y ordenanzas vigentes, 
¡j E l general Frcyrc funda su veto en 
que se ban agotado las ediciones de 
,esos reglamentos y no existe crédito 
ên presupuesto para hacer nuevas 
ediciones. 
léUSPBNSION 
'• Por orden del Alcalklc han sido sus-
ipendidos Hoy de empleo y sueldo el 
(Conserje, 'Sub-conserje y cuatro ordo-
fianzas del Municipio, por no haber 
concurrido al servicio a la hora dis-
puesta. 
NOMBRAMIENTOS 
El aleakle firmó hoy los nombra-
Tnientos siguientes: 
Inspector de sillas de parque? y pa-
seos don Abelardo López Sanabria. 
Cochero del Servicio Sanitario, En-
rique Permay, y 
Peón de los Fosos Municipales, Ar-
turo Lariño.. 
ha motivado aquí, como era natural, 
grandes comentarios. Se, cree que el 
no haber contado con la aquiescencia 
y el permiso do España para ello, di-
ficultará su realización, más de no 
ser así, resultará quo en la zona espa-
ñola actúa, en lugar del Gobierno es-
pañol, el Comité de Obras Públicas do 
Tánger, 
Estiman algunos quo esta prolación 
y esta rapidez se debe al desoo de pes-
iar movimiento comercial a la vía La-
rache-Tetuán, pues con la carretera 
terminada las mercamnas tendrán un 
fácil tránsito detide Tánge' al inte-
rior, sin contar eon quo esta carrete-
ra sirve los intereses do la xona fran-
cesa, pues será principio de la que ha 
de construirse entre Alcázar, Rabat y 
Casablanca. 
* 
P O R L A S O F I C I N A S 
Alacio 







y 45 p. m. 
Societario de Gobernación. 
Habana. 
El Alcalde .Municipal de Mayarí, en 
telegrama de hoy me dice lo siguiente: 
Preveo serios acontecimientos en 
Birán debido a la limpia de una es-
pecie de trocha que quiere realizar la 
Spanish American iron'Co.. eon cono-
cimiento la Jefatura de Montes y Mi-
pas. por cuanto los vecinos de ambos 
|exos que están condenados sostienen 
íu actitud de no permitirlo alegando 
|iie no pueden consentir .se apoderen 
de térritorio que siempre han conocido 
m̂o del Estado y (pie por un sucio 
ítpediente posesorio un tal Corominas | 
fe lo cogió y vendió a trochadores. 
| Estimo muy conveniente qu-:* la Je- i 
fttüra de montes suspenda la autori-
fcación y proceda a realizar alguna in-
lestigación que calme la excitación 
áe los ánimos de aquellos honrados ve-
linos que empiezan ya a surtir los efec 
los del •maltrato. Si el trocheo se si-
gue, tendrán qfle ser conducidas mu-
jeres y el pueblo está indignado ante 
| ese extremo que agota la Spanish Ame-
viean Iron C'o. y el espectáculo .se de-
sarrolla. 
Lo que transcribo a usted con la sig-
nificación de que según telegrama de 
|p focha del propio Alcalde Munici-
pal, cincuenta y tres vecinos de Birán 
âii sido condenados por el Juzgado 
ftteceional por el delito de coacción 
•1 pesos de multa y en su defecto a 
¡Nías de encarcelamiento. ¿Roditgt/c: Fucnfr*. Gobernador. 
En el Vedado 
I Hemos sabido que un opulento se-
P do las Villas ha comprado un 
P^to de manzana en el Vedado, en 
a «állc 17 esquina a Paseo, pagando 
.̂y cerca de $20 Cy. el metro. 
.Esto os el precio más alto que se 
iía legado hasta ahora en el Veda-
do- y es sin duda un síntoma de la 
P.̂ anZfl (pie inspira él nuevo Go-
'Prno y de que sigue anmentando 
ĉla vez más el valor de la propie-
P en esta capital. Los -terrenos 
p̂didos portenecinn a la viuda del 
"̂or Tirso Mesa y los corredores en 
] importante operación han sido 
08 señores Mendoza y Compañía. 
E L DR. ZATAS 
jEi! doctor Alfredo Zayas, Jefe del 
Partido Liberal, estuvo esía mañana 
en Palacio. 
[br. a indagar con el doctor Mon-
toí'o, la hora en que podría iecibirlo 
el Presidente por las mañanas, por 
haberse enterado de que los médicos 
habían aconsejado al Cral Meuocal 
(pie suspendiera las audiencias por la 
tarde y saliera a paseo a tomar aire 
pui', por ser conveniente para su sa-
lud 
Ei doctor Zayas no pudo ver al doc-
to)' Montoro. por estarse celebrando 
Cornejo de Secretarios. ' 
Secretaría de Gobernación 
LESIONADO 
En la finca "Fénix."' del barrio de 
Vega de Palmas, Vueltas, se causó con-
tusiones graves Félix Duque con mo-
tivo de haberse caído de una mata de 
mango. 
AHOGADO 
En el punto conocido por Charco 
Largo. Vueltas, se ahogó ayer el menor 
Juan de la Cruz Ramírez, de dos años 
de edad. 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
A consecuencia de haber.se caído de 
un árbol se produjo la muerte Martín 
González, trabajador de la carretera de 
Jaruco a Castilla. 
SECUESTRO FRUSTRADO 
Santa Clara 8 de Junio a las 9 p. ra. 
Secretario de Gobernación, 
Habana. 
El Alcalde de Trinidad me dice que 
el 31 de mayo en la finca " E l Nicho." 
trataron de secuestra)' al niño de sie-
te años hijo de Máximo García. La 
Guardia rural y paisanos salieron en 
persecución de los malhechores sin rc-
sult ado. Camilo, Gobernador. 
NOMBRAMIENTO ACERTADO 
Encrucijada 8 de Junio a las 6 p. m. 
Secretario de Gobernación, 
Habana. 
Los elementos conservadores y libe-
rales nacionales eonjuueionistas 
manifestación pacífica le ruegan 
ga llegar al Presidente de la Repli-
ca el agrado que ha causado el nom-
bramiento del señor Fischer para Je-
fe de Obras Públicas de esta provin-
cia y solicitan interese del gobierno el 
cambio de empleados de la antigua si-
tuación. 
Anionio Garda, Alcalde Municipal. 
SE QÜIERE OIR A LA CAMARA 
DE COMERCIO. 
Se ha interesado de la Cámara de 
Comercio de esta Ciudad el nombra-
miento de una Comisión de su seno 
que paso con urgencia, a esta Secreta-
ría con objeto de que por ese medio 
puedan ser mejor oídos y atendidos, 
en lo posible los intereses que represen-
ta dicho Organismo, respecto a la rea-
lización do la subasta de suministro 
que ha de llevarse a efecto por los 
distintos Departamentos de este Cen-
tro. 
LAS VFATA.IAS DÉ LA T E L E -
(i RAFIA SIN HILOS. 
Al señor Director General de Co-
municaciones se lo lia remitido un 
ejemplar impreso enviado a este Cen-
tro por La Marconi's Telegraph Cora-
pany Ltd.. conteniendo un informe 
emitido sobre las ventajas y 'méritos 
de los sistemas actuales de la telegra-
fía sin hilos, a larga distancia. 
UNA QUEJA 
A la Alcaldía Municipal de Reme-
dios se ha pasado para informe un es-
crito documentado del señor Primi-
tivo de la Carrera, en queja por no 
habérsele abonado los haberes que le 
adeuda la Junta Municipal Electoral 
de dicho término con motivo de los 
trabajos sobre el Registro Electoral 
permanente. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO E L S O L 
QB 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomíro. 
UNA Q U E J A 
Los vecinos de la calle Suárez. entre 
Misión y Esperanza se quejan del es-
tado lamentable en que se encuentra 
aquel tramo. 
Aquello es un foco de infección. E l 
agua estancada, podrida, despide un 
olor inaguantable y ya se han registra-
do entre los niños que allí viven va-
rios casos de fiebres infecciosas. 
Necesario es que por quien corres-
ponda se tomen las medidas necesarias, 
para evitar tanto daño. 
I í S m e I a isla 
Santiago de Cuba, 9, 8 a m. 
E L SUPERIOR DE LOS JESUITAS 
MEJORA.— E L HOMENAJE A 
MONTORO 
El presbítero Pedro Martínez, Su-
perior de los R P Jesuítas, continúa 
dentro de una franca mejoría en la 
enfermedad que viene sufriendo en 
el Sanatorio Español de esta ciudad. 
Cortinuamente es visitado por las 
muclias personas interesadas por la 
^alnd del ilustre enfermo. 
El 
ACUERDO APROBADO 
Alcalde ha aprobado el acuerdo 
0)1 
m-
dél'Ayuntamiento relativo a que se 
envíe a la Cámara Municipal relación 
de los "restaurants" que concurrieron 
a la subastilla para el servicio del 
banquete dado al Presidente de la Re-
¡ pública en los salones del Centro As-
] turiano y nombre de la persona a 
I quien se adjudicó el servicio y precio 
| al cual se hizo. 
A( T KK DO VKTAÜO 
Ha sido vetado el ar-nerdo riel Aynu-
| tamiento por el cual se solicitaba que 
Un héroe.— E l soldado Ooshier, era 
una mujer. 
Nueva York, 12. 
Acaba de saberse, no sin sorpresa, 
que uno de los veteranos más valien-
tes recogido en el Asilo Militar de 
Quincy, en el Estado de Illinois, es 
una mujer. 
Ella vive en diebo Asilo dtsde hace 
dos años, y se halla inscripta con el 
nombre de Alberto Cashier. 
Sus títulos para ingresar on la casa 
de inválidos militares, no admiten du-
da, porque, vestida de hombre, ella 
sirvió, en 1861, «n el regimiento de 
Infantería número 95, y combatió va-
lientemente durante (a guevra de Se-
cesión . 
Precisamente el soldado Cashier, sé 
distinguió por su heroísmo. 
Cuando el partido del Mediodía 
quedó vencido, del regimiento no res-
taban más que 3 supervivientes, en-
tre ellos Cashier. 
Terminada la guerra, cada cual re-
gresó a su hogar. E l presunto Alberto 
Cashier, entró en una granja como 
mozo de labranza. 
Hace dos años fué recibido en el 
Asilo Militar de Inválidos, en el que 
volvió a encontrar a sus antiguos com-
pañeros de armas. 
Siempre se había ignorado qae el 
troldado valiente era una mujer. Ayer 
se descubrió el misterio. 
Viaje de una comisión mixta.— ¡No 
había más que un recluta!—¿Cuán-
to ha costado? 
París, 10 
Despachos de Brest dan cuenta do 
lo que sigue: 
Ayer, los vecinos de Best que se pa 
seaban por el muelle, vieron que se 
reunían en éste muchos personajes. 
'Eran el general Trinité—Sehille 
mans, el capitán del Estado Mayor 
M. Bouquet-Nadaud, el subprefecto 
M. Julien Sauve, el consejero de Pre-
fectura M. Caningnevet, el subinten-
dente militar M. Perrotin, el coman 
danto de la zona de reclutamiento M. 
Biermann; monsieur Creuton, médi-
co mayor de primera clase; M. Teyler, 
capitán de gendarmes; monsieur Los-
tis. consejero general, y M. Le Treis. 
consejero de distrito. 
Todos, y con ellos varios gendarmes 
se trasladaron a bordo del vapor 
"León-^Bourdelles," del servicio de la 
Administración de Puentes y Cami-
nos. 
Dicho buque levó anclas y salió a 
alta mar. 
Obras publicas en Marruecos.— La ca- Todos los nombrados señores son 
retera de Tánger a Alcázar. miembros de la Comisión mixta de 
Tánger, 11. reclutamiento. 
" ' .. . , , . , Iban a la isla de Ouessant para 
El Comité de trabajos públicos, ha cxaminar éj estado físico de los re-
bordado destinar flancos loO.OOOO a clllias del último reemplazo, 
mejorar los malos pasos del camino Llegaron a la isla, desembarcaron y 
entre Tánger y Alcázar, por la zona se trasi,adaron a la Alcaldía, 
española. Pretende que el Consejo sa- _¡QUe vayan pasando los reclu-
nitario le autorice a invertir 500 mil tas!—-dijo el general Trinité—Schi-
fraucos en las obras de fábrica para liemanS) con voz sonora, 
el paso de los ríos que juzga más pe- y entró un robusto mozo, llama-
rentorios. También desea apoyar la jjUís "Lannilís. 
construcción del puerto de Tánger. Y, —¿Y los demás?—dijo el general 
en fin, apoderarse, aunque sea a vival mirando a la puerta, 
fuerza, de dos mil hectáreas que un —Xo hay nadie más que yo—re-
magnate moro se apropió indebida- pUigo Luís.—¿Cómo? ¿No da la isla 
mente, coreándolas y cerrando en su este año más que un solo soldado al 
interior los manantiales que han de Ejército? 
proveer al consumo do aguas de está Xada más. 
ciudad on lo sucesivo. -—¿Y para ver a un recluta hemos 
El hecho de quo tan rápidamente y venido tanta gente?—agregó el sub-
sin previo estudio so haya determina- prefecto, 
do el Comité a emprender estas obras 1 Todos se echaron a reir. 
Santiago de Cuba, 9; 8'50 a. m1 
Se está organizando en esta ciu-
dad una delegación del Comité Cen-
tral de esa capital de la isla, para el 
gran homenaje al eminente tribuno 
Rafael Montoro. 
Ea de esperar, dada la simpatía con 
que ha sido acogido aquí el pensa-
riiento, que el resultado sea satisfac-
torio, 
Montoro es considerado por la ma-
yoría de las personas de ésta, como 
una gloria de Cuba y de Hiípano-
América, 
CORREO EXTRANJERO 
Después' de las generales do la ley, 
el médico mayor examinó la anatomía 
del mozo, y osle fué declarado recluía 
disponible por unanimidad. 
Y así fué que para averiguar si Luis 
Lanilis, de'la isla de Ouessant, puedo 
servir a su patria, han hecho un via-
je por mar un general, un secretari'o 
general, un snbprefecto, un conseje-
ho de Prefectura; un siibiutendento 
militar, un jefe do batallón, dos ca-
pitanes, un consejero de distrito, uti 
consejero general y varios gendarmes, 
A la vuelta, todos estuvieron o 
punto do ahogarse, porqiiíi se había 
levantado una tempestad, y la mar 
presentaba aspecto imponente. 
Curioso espectáculo. — Voladura de 
una roca. 
París, 15. 
Para, mañana se prepara en Cham-
bery un espectáculo que llevará a 
presenciarle, a muchas personas de 
todas partes de Francia. 
Se trata de la voladura do la ro-
ca de Tomercy. sobre él pueble cito 
saboyano del mismo nombre. 
La roca es un peligro inminente y 
continuo .para dicha localidad, y por 
eso se va a proceder a volarla. 
Esta famosa peña alcanza una al-
tura de 900 metros. 
E l bloque que se va a volar tiene 
una cubicación de 2,000 metros. 
Se le han hecho 250 minas, la ma-
yor parte cargadas de dinamita y 
algunas con melinita. 
Todo el veoindario de Tomercy 
abandonará el pueblo .sin que que-
de en él una sola persona. 
Las autoridades, además, ban 
adoptado las convenientes medidas 
para evitar desgracias en muchos 
kilómetros a la redonda. 
5> 
M A Y O 
líspensario 'Maridad 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto puê  
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna re-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
m. D E L F I N 
Crónica Religiosa 
IGLESIA DE LA MERCED 
Archicofradía de los Desamparados 
La fiesta que a la Virgen María dedico 
el presente mes la Archicofradía de los 
Desamparados, ha revestido gran solem-
nidad. Por la mañana, a las siete, fueron 
muchos los que se acercaron al banquete 
eucarístico, con que mensualmente se re-
galan los católicos que componen la Ar-
chicofradía de 'la Medalla Milagrosa, es-
cuchando la autorizada palabra del Supe-
rior de los Paúles, P. Gómez. 
A las ocho y media siguió la misa so-
lemne. 
El sermón, muy elocuente, estuvo a car-
go del P. Izurriaga. versando sobre la 
Virgen María como providencia de la Ar-
chicofradía de los Desamparados. 
La {parte musical estuvo bajo la direc-
ción del maestro Saurí, interpretándose 
la Misa de Ravanello,. el Ave María de 
Doss y al final, después de la reserva, el 
Himno a Nuestra Señora de los Desampa-
rados, del maestro Ubeda. 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
El sábado y domingo último estuvo de 
fiesta este templo. 
El sábado celebrando solemne fiesta % 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón d© 
Jesús y el domingo en honor al CorazOu 
del Redentor de la humanidad. 
Ambas fiestas empezaron a las siete con 
misa de comunión, siendo un hecho digno 
de notarse el que aumenta cada día la 
frecuencia de los Santos Sacramentos, lo 
cual es debido al celo del clero secular y 
regular y al del señor Obispo, que con 
paternal solicitud vela por su rebaño, al 
que ha dotado de buenos pastores, coma 
lo es el P. Arrambarrl. 
La Misa sejemne. también ha sido am-
bos días a ias ocho y media, mereciir.Jo 
•unánimes elogios el coro parroquial, a cu-
yo cargo estuvo la parte musical, cje-
' cutando las misas de los maestros Perosl 
y Ravanello, Ave María de Prado y Doss, y 
al final los himnos al Corazón de Jesús y 
a Nuestra Señora del Sagrado Corazón. 
El panegírico en 'la fiesta del sábado a 
cargo del P. Calonge, y en la del domin-
fgo al del Párroco. Ambos son oradores 
muy sobresalientes. 
El P. Arrambarri merece los mayores 
elogios por los sacrificios que constante-
mente se impone para celebrar dlgnameiv 
te las fiestas religiosas fie su parroquia. 
UN CATOLICO. 
WALETAS DE PIEL CON Y SIN NECESER 
OCIOSOS ESTUCHES d© CUERO con neoe««r. 
ESPECIAL PARA ROPA DE SEÑORA 
FUERTE COMO UNA CAJA DE HIERRO 
EQUIPAJ ES 
Estos yrabados pueden dar una pequeña idea del gran surtido.=No haga su compra sin antes conocer nuestros precios, 
" L a M a r i n a d e L u z " 
P e l e t e r í a . — P O R T A L E S D E L U Z . — E s t i u y C o t . 
BAUL CAMAROTE REFORZADO 
CON h£ftíAJES DE ACERO 
vk* «nv BAUL • MALETA DE SEGURIDAD 
mam 
MALETAS DE SUELA. 30, 32 y 34 PULGADAS 
ESPECIAL PARA ROPA DE CABALLEROS 
TIPO EXTRA, MUY COMODO CON HERRAJES DE METAL Y CORREAS 
"perfiles 6e mujeres 
"SDulce M i a r í a f o r r e r o 6e T L u i á ñ 
Le viene de buena ley su talento: es 
íe estirpe de poetas. 
El- doctor Esteban Borrero Echeva-
rría, padre de Dulce María, fué uno de 
los hombres mejor dotados de su tiem-
po: temperamento de fuego,, imagina-
ción vivísima, espíritu dúctil servido 
por una vjtista cultura, gracia en el de-
cir, elegancia en el estilo, era además 
artista de la palabra, hombre de cien-
cia profundo y de espíritu refinado. 
¿Cómo no iba a hacer, versos? Brota-
ban de su mente eon increíble facili-
dad, ocurrentes, finos e ingeniosos. 
Era médico sí, pero también maestro y, 
sobre todo, poeta. Las musas reinaban 
supremas en aquel hogar. En ia mesa 
se discutía un soneto o un madrigal 
recién saj-ido del laboratorio domésti-
co ; porque si el doctor Borrero produ-
cía, también lo hacía el resto de ía fa-
milia, y muy en particular su hija 
Juana, que a los catorce años había es-
crito versos magistrales, y a pesar de 
haber sido arrebatada a la viaa en el 
umbral de la juventud, dejó obras bas-
tantes para asegurar su fama entre los 
mayores vates cubanos. Juana Borre-
ro, era poeta de primer orden y nun-
ca podremos lamentar suficientemente 
que fuese segada esa temprana flor cu-
yo perfume era ya tan exquisito. • 
Probó una vez más la verdad de la 
antigua sapiencia: 
"Muere joven aquél que al cielo es 
(caro." 
La hermana recogió la herencia, y 
pisando en las huellas de la inspirada, 
siguió en el mismo sendero, estrecho, 
empinado y lleno de abrojos, pero que 
conduce muy alto, allá en las cumbres 
donde mora el ideal, donde se desplie-
gan las alas y se respira un purísimo 
ambiente, tonificante y vital . • 
Dulce María siente y piensa; su sen-
sibilidad vibra con todas las notas de 
la gama de la pasión, pero la seducen 
particularmepte los tonos menores, las 
melodías tristes; acaricia el dí^lor, 
eterno amigo y musa del poeta. 
Delicada y fina no se satisface su 
exigente pluma con vocablo o giro que 
no sea el exacto equivalente de su 
idea; pero es tan artista, que casi 
siempre la idea poética surge de gol-
pe de su fecundo cerebro, vestida y 
armada, al nacer, como Palas Atenae, 
inseparable el fondo de la corma si-
multáneamente engendrados. 
Ama de veras la vida, en la expre-
sión de una pasión ardiente, como en 
la naturaleza y en el soplo divino que 
anima el universo. 
La cuestión religiosa no es en ella 
preocupación primordiaL, puede ser 
que esa fase se desenvuelva al madu-
rarse su talento, a no ser que, cedien-
do al impulso de la moda perniciosa 
que impera en él actual parnaso feme-
nino,, se deje arrastrar por el remolino 
que lleva en su letal influjo las almas 
al abismo del panteísmo. 
En su último libroj ' 'Horas de mi 
vida," colección de versos primorosa-
mente presentada, Dulce María Borre 
ro, liace gala de su rica y varia versi-
ficación, de su lenguaje castigo y ele-
gante, de la .novedad y fuerza de las 
múltiples imágenes que emplea—es-
plendido material poético—y de los 
más tiernos sentimientos. 
Es1 muy femenil en su manera de 
ver y de expresarse, dando el primer 
lugar al corazón, fuente inagotable de 
gracia y hasta, al decir de un eximio 
moralista, de las grandes ideas. Como 
mujer, digna de serlo, ha comprendi-
do que su mayor fuerza está en los 
latidos de su corazón. La poesía lírica 
debe ser el fiel intérprete del senti-
miento humano, y el afecto, en todas 
sus fases, como la brisa nocturna que 
hace vibrar las cuerdas del arpa cóli-
ca expuesta en lo alto, pronta a res-
ponder con sus tiernos acentos. 
Saber sentir hondo es primer condi-
ción para ser poeta; en efecto: "Celui qid iva pas aitné, que sait-ilf" 
E l que canta, sin faltar al pudor, 
debe descubrir su corazón, sin reticen-
cias, sin timidez, pues el lector busca 
en el relato si m pático del poeta el re-
flejo de su propia «Ima. 
La señora Borrero de Lujan puede 
sentirse orgullosa de su nueva obra, 
así como Cuba lo está de esa talentosa 
hija. 
blanche Z. DE B A K A L T . 
postales 
TA.. 
Talento y hermosura en tí se aduna, 
y gracia y juventud: 
¿Qué pudiera otorgarte la fortuna, 
que ya no tengas tú? 
Cuando mece tus lánguidos cabellos, 
el céfiro sutil; 
¡Cuánto suspiro aprisionado en ellos, 
allí irá a morir! 
j ^ , yti. 
Llega a todos, tu célica sonrisa, 
Y para mí tan sólo, nunca llega: 
Pues con desdén, tu labio me la niega. 
Si de tu boca brota la alegría, 
¿Por qué se ufanan en mostrarme enojos, 
Con tan dura crueldad, tus labios rojos? 
Dulce boca en que anida la esperanza, 
¿Por qué a mí solo tu rigor alcanza? 
Ivan Clepet. 
(Torreo 6e la mujer 
(Tonsultorio 
l'na ignorante de Oriente.—1.a En 
primer lugar diré a usted, que no es 
la señora la que debe ser presentada 
al caballero, sino el caballero a la se-
ñora. 
2. a—No hay que contestar nada, lo 
que es preferible a decir una vulga-
ridad : basta con hacer una inclinación 
de cabeza y a lo sumo extender la 
mano. 
3. a—Ni el ama de la casa, ni nin-
guna otra señora, están obligadas a 
levantarse a la llegada n i salida de 
un caballero, como este no sea un sa-
cerdote, un anciano, o un elevado per-
sonaje, y mucho menos i r a despe-
dirlo. 
4.a—Dígame usted algo del carácter 
de esa persona y podré aconsejarle con 
más precisión. 
o."—Para que desaparezcan las 
arrugas anticipadas, se emplea lo si-
guiente : 
Agua de rosas, 200 gramos. 
Leche espesa de almendras, 50 gra-
mos. 
Mézclese, hágase disolver y fíltrese. 
Violeta.—1.a No he visto nunca 
usar hábito de San José, así es que ig-
noro su color. 
2. a—Sí, señora; las monjas del con-
vento de Santa Teresa de esta ciudad, 
pertenecen a la Orden de Carmelitas 
Descalzos. 
3. a—Supongo que cada convento 
exigirá diferente dote, aunque no pue-
do darle en este momento una contes-
tación concreta sobre ese punto. Dí-
game cuál le interesa más, y le preci-
saré la respuesta, porque entiendo que 
para ser religiosa, lo primero es saber 
si se tiene verdadera vocación, luego 
hacia que Orden .Sp inclina uno, y por 
último qué facilidades puede haber 
para ingresar en ella. 
Vna guajira ignorante.—1.a No es 
necesario decir nada, basta con hacCr 
una inclinación, que se puede comple-
tar con una sonrisa, y si la persona 
es grata ofrecerle la mano. 
2.a—Tratándose de una señora, de-
be esperar a que ella se la extienda y 
manifestarle en breves palabras su. sa-
tisfacción por haberla conocido. E l 
ofrecimiento de casa corresponde a sus 
padres. 
* * * 
Ana María.—No conozco' ningún in-
grediente que sirva para blanquear el 
cabello, como no sea el agua oxigena-
da ; pero tiene el inconveniente de ha-
cerlo caer. 
tí' # 
Pensamiento negro.—Para aclararse 
el cabello, láveselo con te. 
En cuanto a conseguir que le salga 
rizado, ya aso es bastante más difíeil. 
Confórmese con procurar que se le for-
men ondas, las que acaban por soste-
nerse durante largo tiempo, empleando 
él siguiente medio: 
Hágase varias trenz/is al acostarse, 
mezclando a cada una de ellas una 
cinta, cuyo ancho, aumentará p dismi-
nuirá el de las ondulaciones; puede 
reunidas después todas, formando un 
moño bajo con ellas, o poniéndolas de 
modo que no la molesten para dormir. 
Si desea afirmar más el rizado, hu-
medézcase el pelo con eerveza al tren-
zarlo, o con esta preparación: 
Alcohol, 50 gramos. 
Agua de rosas, 450 gramos. 
Goma tragacanta, 20 gramos. 
Un lector.—1.a Por lo menos las vi-
sitas de boda deben hacerlas los dos. 
2. a—En efecto, al encorutrarse con 
otra persona en la escalera, debe l imi-
tarse a saludarla con el sombrero. 
3. a—Sí, señor; es lo corriente. Ana Luisa.—I.* Cuando la diferen-
Cía de edad de una de sus amigas, sea 
verdaderamente notable , es decir, 
cuando le blanqueé la cabeza, debe us-
ted cederle el sitio de preferencia en 
mesa, coches, palcos y salón; pero si 
no aventaja más que unos cuantos 
años a las demás señoras que la ro-
deen, y ella misma\aparenta no recor-
darlo, conviene que no acentúe usted 
esas demostraciones (pie la envejece-
rían. Sobre ese punto no hay reglas fi-
jas: es cuestión de tacto, y para me-
recer el dictado de persona distingui-
da hay que hacer derroches de él. 
E l hombre para colocarse en prime-
ra línea (dejo aparte la cuestión de 
capitales) necesita talento ¡ a la mu-
jer, para distinguirse de las demás, le 
basta con poseer tacto, gracia y distin-
ción. 
2. a—Los juegos de mantelería para 
té, no se marcan; son objetos de fan-
tasía, que en cambio puede usted ador-
nar cuanto le plazca. 
3. a—Tiene usted que dispensarme, 
no ha sido por culpa mía. Creo un de-
ber en mí guardar turno en las con-
testaciones, salvo en casos especiales, y 
no siempre dispongo de suficiente es-
pacio para solucionar todas las 
sullas. ' C0]1, 
• * n • - i Xr. /;, i minio ('astillo _ q . 
P(>'' ^«'nta carta. Puede m2 
cuanto guste de igual modo que su.' 
ñora esposa. ^ 
íf !'i ii 
Jusliria.—So tiene nada de i n l rreelo llevar ese color, el que resulta! 
ría mucho más elegante con fon¿0 | 
seda blanco: ¡¡ero a la edad de usted, 
los tonos claros y suaves-son más in 
dicados. 
* * * 4 
D. h'. C—La tela más propia paj 
luto riguroso es la lana lisa, adorna 
con crespones. 
marixa CASTILLO. 
(Tomo besan las muieres 
El señor John Sangors es un ingléji 
riquísimo y además excéiitricó^-Íj|i 
suelen serlo muchos de los potentado! 
británicos. Kste señor ha viajado pof 
Europa y América, no con objeto de, 
visitar sus monumcnios o de admirar 
sus panoramas, (pie eso lo hace cual-j 
quier vulgar turista. La '"tournée^'da 
inister Sangers ha sido el estudio más 
agradable (pie puede realizar un homl 
bre, ora sea británico, ora chino, lapóu 
o del propio barrio de Maravillas. Co. 
mo que Mr. Sangers se ha dedicado a 
estudiar el beso femenino a través de! 
mundo. Y lié aquí en síntesis el resul 
tado de sus observaciones personales, 
que inserta "The La di es Pictoriál." 
" E l beso de la inglesa es frío; elle 
la escocesa es poco emocional, aunquií 
' nazca del corazón; el de la italiana es 
fácilmente otorgado, férvido, pero no 
caldeado por la pasión; el de da f m 
cesa es agradabilísimo, si bien me pa-
rece demasiado sabio^el de la norte' 
americana, dulce, muy dulce, pero M 
to de expresión; el de las mujeres 
candína vas, completamente antiemO' 
tivo. A mi juicio el beso más apasio-
nado y apetecible es el de la mujer es-
pañola ; es un beso difícil de obtener, 
mas cuando se consigue, lleva consigo 
todo el alma de quien lo otorga» 
DIARIO D E L A \L\BINA.—Bdictóa do lü tardo/—»íi;;;io 9 dt 1913. 
C I N E S C O R R E C C I O N A L E S 
P E L I C U L A S P A R L A N T E S 
Estaba lima, la jaula 
bî ho3 <lei imundo 'entero; 
flui&ro decir, de las ouatro 
.partes del mundo. Un revuelto 
intrincado, lastimoso, 
mal oliente, joco-senio, 
de .persouajehi distintoB 
v Un infeliz verdadero, 
pues si bien «o considera 
todos los hombres (al aneuos 
debe creerse) han seguido 
,ja vida del ipropio esfuerzo 
personal, la que procura 
' tranQullidad, alimento, 
consideración; y acaso 
! por desgracias y tropiezos 
de la suerte en el trabajo 
y en . el negocio, cayeron 
faites de energía y faltos 
do apoyo donde, ya dentro, 
el hospital y la cárcel 
tienen por salida. El medio 
en Que han nacido. Eso es todo. 
Nacieran en el excelso, 
culto, galante y podrían 
robar y beber sin miedo 
a la justicia; al contrario, 
riéndose de sus fueros. 
En los bánoos dos mada/mas 
de guardapolvo y sombrero, 
una mujer con un chico 
dormido, y varios sujetos 
aguardando santamente 
,a que los llamen. Son deudos 
y testigos de acusados 
y acusadores. 
E l eco 
de una voz muy conocida 
llega hasta mí. Da comienzo 
la lista y van enfilándose 
los parlantes en su puesto, 
con los guardias que, en los casos, 
por azar intervinieron, 
cuando no son acusados 
O acusan al propio tiempo. 
Solemne, .majestuosa, redonda como un 
globo de seda con flecos en fiestas reales, 
i,r(5xMno a elevarse al espacio, imponente 
en su gravedad doctoral, aparece Mme. X. 
Vlenex acompañada de Concepción H, co-
lega suya, aunque usa en sus funciones 
profesionales diferente medio. La prime-
ra es quiromántica; y cartomántica la se-
nda. 
Ambas están acusadas por infracción 
del artículo 614 del código penal. 
El juez: —Parece que ustedes abusan 
de la credulidad estulta-, con supercherías 
y embelecos. 
Mme X: —Señor juez: (un marcado 
acento marsellés) yo soy adivinadora cien-
tífica, puesto que he elevado la quiroman-
cia a ciencia moral. ¿Quiere una prueba? 
Déme usted la mano. 
El juez: —'No puede retirarse todavía. 
Mme. X: —Quería decir que me diese 
usted la mano para probarle . . . 
El juez: —Beati pauperes spiritu. 
—Je ne comprend pas. 
El juez: —La traducción es esta: "Bas-
ta que usted lo diga. 
Mme. X: —Qh, tres bien. 
. El juez: —¿En qué consiste eso de ele-
var la nigromancia a. ciencia moral? 
Mme. X: —Pardon, señor juez; la ni-
gromancia es de otra persona. La mía es 
la quiromancia. 
' El juez: —En qué ae diferencian. 
Mme. X: —En que la alg "lañóla ©• 
arte y la quiromancia ciencia. La .nigro-
mancia «a el arte de Improvisar fortunas, 
por medio del demonio, reváildae de Li-
cenciado sin U(»ncia de tribunalee supe-
riores, chalets lujosos .para recreo de loa 
espíritus y otras... nigromancias. La qui-
romancia es la clenoia de adivinar por me-
dio de las rayas de la mano. 
El juez: --Bien; explíqueme lo de la 
moral, aplicada a la quiromancia. 
Mme. X, con toda claridad y preciaión: 
—Señor juez, evito que muchas doncellas 
que dejaron de serlo 'privadamente, den 
escándalos públicos; que naartrimonios mal 
avenidos se avengan a guardar las apa-
rienciaB, en compañía, a condición de ir 
cada cual por donde mejor le •convenga; 
que... 
Eil juez: —Basta. Todo eso es d© una 
moralidad abrumadora. ¿Y usted? (a la 
cartomántica.) 
Cartomántica: —Me permite el aeñor 
juez adivinarle algo (sacando del ridícu-
lo una baraja.) ¿A que sé yo lo que hará 
su señoría mañana a estas horas? 
El juez: —¿De veras? 
—Señor juez, por Mme. X. 
—Señor juez, por Concepción H. 
Son dos abogados que van a defender a 
las acusadas: Pedro Herrera Sotolongo y 
Rodríguez Cadavid. Uno detrás de otro 
prenuncian soberbios discursos probaudo 
inconcusamente la inculpabilidad de la 
quiromántica y su ciencia moral y de la 
cartomántica y su novísimo método de adi-
vinación infalible. 
Salieron absueltas. 
Pus nada, que tres morenas 
se encontraron un moreno, 
y sin andarse en chiquitas 
el muy bruto y el muy... prieto 
les endilgó una partida 
de cosas malas. Pretexto 
para encontrarse en la Corte 
y decir a voz en cuello 
ante el juez las tres molsélles 
lo que les dijo el zopenco 
del hombre, de un modo franco, 
repetido y pintoresco. 
¡Ay, ilo dijo sin testigos 
y el Juan Tinorlo fué absuelto! 
Acababa de llover, y es claro, apareció 
el arco iris en figura de moreno joven acu-
sado de requerir de amores a la mujer 
del acusador. Lleva en la mano derecha 
un pañuelo de seda azul con franja colo-
rada, y en la otra un sombrero calabrés 
verde. Viste saco azul bósforo, camisa 
escocesa y calzón carmelita. Irradia. 
Es acusado de Lovelace adúltero por 
otro de igual clase y el juez le conde-
na a 15 pesos, que es lo mismo que si le 
hubiera condenado a otros tantos días de 
vivaque moralizador, aun poseyendo esa 
cantidad absurda. 
Una mañana no del todo mala. 
E n la enfermedad y en la prisión 
se conoce a los amibos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A T R O P I C A L . 
D E P R O V I N C I A S 
A L V U E L O 
Gran hotel en Calbarién 
1 tomos examinado los planos levantados 
por el arquitecto señor Rodolfo Marurl 
para el Boberbio edificio que en breve se 
ha de construir en Caibarién, expresamen-
te para el gran hotel "Comeroio." 
La primera piedra se puso «1 día prime-
ro del corriente, y es seguro que la obra 
quede terminada en Jo que falta de año. 
El edificio, a Juzgar por los planos, aerá 
soberbio; la última expresdón de la pa-
labra en lo que se relaciona con elegancia 
y comodidades. Tendrá capacidad para 
doscientos huéspedes, haciendo un total 
de ciento catorce habitaciones, proviatas 
de servicio sanitario, timbres y teléfonos 
inmediatos a Jos donmitorioa, cosa de que 
el pasajero no se vea €<n la necesidad de 
abandonar su lecho para llamar a la ser-
vidumbre. 
Llevará cuatro pasillos al centro que 
comunicarán todo el Interior del hotel y 
daráin aooesó a los salones de recreo y al 
espacioso local destinado a gimnasio y du-
chas. 
El salón destinado en la planta baja pa-
ra comedor, será espléndidamente deco-
rado y montado a todo lujo, lo mismo que 
la sala de lectura y departamento para 
afé. También en la planta baja y anexo 
al restaurant se construirán espaciosos de-
partamentos para establecimiemtos u ofi-
cinas públicas. El edificio constará de 
tres pisos. 
La obra de decorado y adornos, tanto 
en Ja fachada como en la parte interior, 
será construida por el señor G-eiabert, her-
mano del Presidente del Banco "Habana," 
y el contratista de toda la obra en gene-
| al lo será el señor Antonio Roca. 
El hotel se levantará gallardo en uno de 
los puntos más céntricos de la población, 
en la calle de Justa, esquina a Independen-
cia, al costado del moderno edificio que 
ocupa la Colonia Española, y frente .al 
que ooupa la sucursal del Banco Español, 
siendo el costo de la obra ochenta mil 
peses oro. 
Mucho tiempo hace que se sentía la ne-
cesidad de que en Caibarién, población 
de importancia tanto comercial como ma-
rítima e industrial, contase con un ho-
tel al que pudiese asistir tanta población 
fiotante como allí concurre constantemen-
te. Muchas familias se .privan en la actua-
lidad de ir allí de temporada por falta 
material de tener donde alojarse. Los re-
presentantes del alto comercio que en Cai-
barién tienen su centro de operaciones y 
que por necesidad tienen que permanecer 
en la blanca villa, se marchaban muchos 
a hacer noche a Remedios o a Camajuaní 
por serles de todo punto imposible el alo-
jarse en aquellos barracones que despia-
dada e injustamente llevan el pomposo tí-
tulo de hoteles. 
Todo eso ha de desaparecer en lo su-
cesivo; Jas incomodidades que hasta aho-
ra se han venido experimentando se tro-
carán en comodidades verdaderas; se vi-
virá bien, y el pueblo mucho ha de agra-
decerle a 'los señores Severino y Braulio 
Cima (hombres emprendedores) por el 
gran palacio que para hotel y restaurant 
han empezado a levantar y que en breve 
lo veremos Igualando en lujo y confort 
a los máa acreditadot! de la Habana. 
Nuestra felicitación a los ««ñores Cima 
por el esfuerzo realizado, tanto en prove-
cho propio como en el de los que allí perió-
dicamente hacemos nuestras excuraionee. 
Junio 7 
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Bueno* precios,.. pero escasas compras. 
La zafra. Señorita María Martín San-
earle. 
Con el retraimiento de los compradores 
de tabaco, debido a la crecida demanda 
de los vegueros, que se sostienen firmes 
en no ceder la rama si no ae les paga 
a veinte pesos o a cuatro centenes quin-
tal, demora en haber movimiento en el 
comercio, que iha venido sufriendo las 
consecuencias del bajo precio del azú-
car. 
Los que refaccionan a los cosecheros de 
tabaco sienten, desde luego, la demora en 
las ventas. Los precios que se vienen ofre-
ciendo son aceptables, pues fluctúan entre 
15 y 18 pesos. Y algunos, muy pocos, han 
acoptado y cedido sus vegas. 
Cinco escogidas habrá en este pueblo. 
De ellas, una solamente está en activo des-
de hace más de tres semanas. Las otras 
cuatro, como no se efectúan compras, no 
reciben tabaco. Lamentable sería que el 
'empeño de los vegueros llegara a ha-
cerles escoger sus vegas aisladamente; 
por que entonces no se palparía el bene-
ficio, como haciéndolo en grandes esco-
gidas, donde encuentran recursos abun-
dantes tanta familia y tanto trabajador, 
que en estos meses de primavera, quo no 
es posible abordar las limpias de caña, 
no tienen otra ocupación ni medios de 
vida. 
La zafra, por otra parte, toca a su fin. 
Las continuadas lluvias do estos días im-
posibilitan el acarreo de las cañas y aun-
que los centrales se propusieran prolon-
gar por algún tiempo la zafra hasta ago-
tar la gran cantidad que les queda en los 
campos, tendrían que aceptar un parénte-
sis de un par de semanas, que permitiera 
el oreo y la reanudación de la molienda. 
No ha llegado la producción de las An-
cas azucareras radicadas en este térmi-
no, al número de sacos de años anterio-
res y esto es ipara suponer que no se 
conformen con dar por terminadas de mo-
do definitivo sus tareas. Caña tienen para 
hacer cada uno de treinta a cuarenta mil 
sacos más. Sólo les falta tiempo propi-
cio para llevarlo a la práctica. 
Hace varios rías viene padeciendo una 
afección a la vista la distinguida seño-
rita María Martín Sansaric, que tantas 
simpatías cuenta en esta Sociedad; afec-
ción que la obliga a ir a esa capital a 
someterse a tratamiento de un oculista. 
Un feliz viaje deseamos a la buena ami-
guita y que encuentre en los auxilios de 
la ciencia, que va a buscar, remedio eficaz 
a su dolencia. 
E L CORRESPONSAL. 
idel Doctor JOHNSON; mas T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L . " 
Vegetal é Instantánea. La mejor dG todas. Conserva e! cabello en sn brt 
Uantez primitiva. De .venta: en el Depósito General, á $2-50 el Eotucbac 
"LA COMPLACIENTE." OBISPO 119. TELEFONO A-2872. r 
UNICO REPRESENTANTE: RAMON SANCHEZ. 
]S72 1-Jn. lgso i-Jn. 
»M W 
Í A G Ü A O E PREPARADA! con las ESENCIAS 
EXQUISITA PARA EL BASO Y EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 39 e s q . a A g u i a r 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
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— C . J . GLYNN 
52-2 M. 
. A LOS COMERCIANTES. SE VENDE, 
muy barata, una máquina Registradora, de 
las modernas, está en perfecto estado. 
Monte 127, "Cuchillería." 
6617 4-5 
DtC 
) ) ii LA OCASION POR LOS CABELLOS » 
Error sin precedente de un Fabricante 
V I N O S E L I R I S 
A Z A F R A N E L I R I S 
P I M E N T O N E L I R I S 
Y A L P A R G A T A S . . E L I R I S 
Unico receptor: ANT0SÍ0 AGíllLO 
IGNACIO 55.~Teléfono A 5966.—Apartado 1223 
Habana 
5927 26-20 My. 
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300 Piezas Crea 
600 id, Olán color y blanco 
400 docenas toallas 
500 id. Sra. caballero y niño 






800 piezas de ratiné telas bordadas guarniciones 
orientales, estampados y tela de toalla 8000 piezas 
300 piezas vichi e Irlanda para camisas 3000 id. 
100 id Warandol para sábanas 1000 id. 
300 formas modelo de sombrero 3000 
600 docenas flores verdadera moda 6000 dnaa. 
365 piezas cinta seda fantasía 3650 piezas. 
301 docenas corsés W. B. 3100 dnas. 
Ahora bien, teniendo en cuenta el error: y con el plausible fin de que no se le reintegre el excedente de mer 
candas, nos hace un descuento de un 50 por 100 que nosotros a su vez haremos a nuestros constantes favorecedores t 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O . - - T E L E F O T O 7 6 0 4 
— — A L O N S O Y H n o . 
C 1810 alit 
DE SAN JUAN DE LOS Y ERAS 
Junio 3. 
Boda. 
Ayer se efectuó en esta locaHdad una 
boda (muy slmpáutioa. Puemn Joa contra-
yemtes mi dífltlnsuido amigo Serafín Ro-
dríguez y la elegante y diaereta aefiorita 
Adela Sabina, 'hermana del iiuerido jefe 
de Correos y Telégrafos de este pueblo. 
Apadnlnaron a la enamorada pareja el 
señor Gabriel Pedroao y la señora Cari-
dad Sabina, madre de la novia. 
El acto tuvo lugar a das nueve de la 
mañana, pues los desposados han lijado 
su residenoia en di vecino pueblo de Ran-
ehuelo, para el que partieron en coche 
pocos momentos después. 
Asistieron algunas faimllias de Rauchue-
lo. 
Tuve el gusto de saludar a la señora 
Virginia Sabina de Pedroso y a las aê  
ñorltaa Felicitas Aramas, Antonio Fernán-
dez, Concha Marina Aguilar y María Val-
dés, que con su habitual delicadez-a nos 
obsequió con los simboiieos azahares de 
!a desposada. 
Reoiban mi felicitación aincera loa nue-
voa esposos Rodríguez-Sabina y ojalá que 
la luna de miel sea eterna para ellos. 
Cine Fedora. 
Con este nombre abrió sus puertas ayer 
un bonito cine en este pueblo. La empre-
sa ha contratado con una compañía haba-
nera las películas que a diario exhibirá. 
Le deseamos un buen éxito a la nueva 
empresa. 
E L CORRESPONSAL. 




La prensa de Santiago de Cuba da, co-
mo cosa segura, el nombramiento del se-
ñor José Ramón Villalón, maestro públi-
co de aquella localidad, para el cargo de 
Superintendente de escuelas de Oriente, 
vacante con motivo de la renuncia del se-
ñor José Roseli Durán, que lo desempeñó 
durante cuatro años. 
Se ha hecho al señor Virialón una gue-
rra encarnizada, una guerra de intrigas 
por parte de sus mismos correligionarioa, 
a fin de que no triunfase en sus aspira-
ciones; pero parece que el señor García 
Enseñat no ha visto comprobadas las ca-
lumnias levantadas contra Villalón, toda 
vez que lo ha nombrado jefe superior de 
la enseñanza en Ja provincia oriental. 
Profesional mente hablando, el señor Vi-
llalón es maestro desde el año de 1900, ha 
sido profesor de las escuelas de verano 
de Santiago, posee el certificado de maes-
tro de tercer grado, es doctor en Pedago-
gía, autor de una aritmética y de mu-
chos trabajos publicados en "Cuba Peda-
gógica," y ha sido proclamado el mejor 
maestro de Oriente. 
Indudablemente ningnno de sus compe-
tidores podía presentar tantos títulos co-
mo él, y creo que el señor Enseñat ha 
procedido en justicia. 
Disgusto. 
Los padres de fajnilia que tKnen sus 
hijos estudiando el bachillerato en el "Ins-
tituto Ho,lguin," están profundamente de-
gustados por haberse enterado de que los 
profesores del instituto provincial, alegan-
do mucho trabajo, no vendrán en este mea 
a examinar a los niños de aquel colegio 
que está incorporado oficialmente, tenien-
do' qne esperar a Septiembre. 
Sería de deaear que los aeñores catedrá-
ticos, dándose cuenta do los perjuicios 
que sufrirán los alumnos y los padree do 
las mismas, viniesen a preaidir los exa-
menes, como lo han hecho el pasado ano. 
Nota de duelo. 
Después de largos padecimientos que pu-
sieron a prueba su resignación cristiana, 
falleció en la presente semana la señora 
Isabel Ochoa de Manduley, muy querida 
en esta localidad, donde fué en vida mo-
delo de madres y de esposas. 
Llegue mi pésa/me a todos sus familia-
res. 
Traslados. 
Con motivo de las grandes obras que 
están realizándoae en Holguín embelle-
ciéndose la ciudad con hermosos edificios, 
las sucuraales de .los Bancoa Nacional y 
Español serán trasladadas en breve, la 
primera a la regia casa construida por 
el doctor Socarrás y donde también se ins-
talarán las oficinas de la Zona Fiscal; y 
el Banco Español se trasladará a la casa, 
también muy hermosa, propiedad del se-
ñor Wenceslao Infante. 
También están sufriendo grandes modi-
ficaciones las casas de los señores Rim-
bla, García y Ca. y Ricardo Sirvén; pron-
to empezarán los trabajos de un nuevo 
edificio de los señores Camayol Hermanos, 
tomando la ciudad un aspecto de prosperi-
dad y de hermosura que la colocará en 
primera fila. 
Peregrinos. 
Están regresando poco a poco Jos pere-
grinos oonaervadores iiue fueron a visitar 
al Presidente de la República. 
El viaje de los peregrinos hacia, la Meca 
de sus ensueños, no fué muy venturoso; 
creían que al llegar les entregarían las hu-
ríes p les destinos, que viene a ser lo jnis» 
ano. El que más y el que menos soñaba 
con ser iministro plenipotenciario en la 
corte del famoso "Preste Juan de las In-
dias." 
Pero la mayor parte de los excursio-
nistas han vuelto muy pensativos; parece 
que Menooal no "suena el cuero"—como 
ellos e&peraban—sobre las espaldas de loa 
liberales, y, lo que es peor, que las hu-
ríes no alcanzan para todos. 
Cálmense, benditos de Dios, que todo se 
andará y con gran contentamiento de vue-
sas mercedes. 
No se tomó Zamora en una hora, ni es 
fácil tomar en unos días el Presupuesto 
de la Nación. 
¡Qué luna de miel! 
Palabras textuales del general Mcnocal 
a dos holguineros: 
"¡Estoy loco, estoy abrumado! ¡Nadia 
viene a hablarme de la Patria, sino de 
destinos!" 
En política como en amor, el paraíso 
consiste en que no llegue jamás la pose» 
sión, porque con ella naufraga todo idea-
lismo. 
N. VIDAL PITA. 
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F O L L E T I N 6 7 
L A C A S A 
DE LOS 
O C H U E L O S 
Por E u g e n i a M a r l i t t 
Autora de La Segunda Mujer 
7 El Secreto de la Solterona.) 
De venta en la Librería de Cervantes, 
Galiano número 62. 
CContlnOa) 
Habíase envuelto en un ligero 
jiprigo, y se hubiera dicho que tem-
^aba: ]i0 Se sentó: se habían pedido 
ja 'os coches para la pjartida. E l 
WUque se había retrasado hablando 
Con Claudina. 
\ Princesa Eleua se apresuró a 
Rendir al llamamiento: su semblante 
^üsaba el combato que se libraba 
e« ella. 
v "T^xplíquese usted con más clari-
J*. que lo ha hecho, prima mía— 
g.Jo la Duquesa, haciendo seña a su 
;?ma de honor para que se separa-
s" poco. 
Eo ar)llpl ulomento ,n0 había, nadie 
1 la tienda, desde donde la mirada 
; Mrwtba la fiesta alumbrada por los 
• ayos la luna. 
—Perdóneme Vuestra Alteza —'ex-
clamó la Princesa,—pero uô  puedo 
sobrellevar ver más tiempo que se la 
engañe tan audazmente. 
—•¿Quién me engaña? 
E n aquel momento, en la lucha 
que sostenían el bien y el mal en el 
alma de la Princesa, triunfó el bien. 
Elena tuvo horror de lo que pensaba 
hacer, se horrorizó de los motivos 
que la habían impulsado a cometer 
una acción vergonzosa, y exclamó: 
—Nadie, nadie.. . ¡ O h ! . . . , deje 
Vuestra Alteza que me v a y a . . . , des-
pídame. 
—¿Quién me engaña?—volvió a 
preguntar la Duquesa con a-cento im 
penoso. 
Las manecitas de la Princesa se 
juntaron, y su mirada fué a fijarse 
en Claudina, a la que el duque#se-
guía teniendo junto a sí i los ojos de 
la Duquesa siguieron aquella mira-
da, y su rostro se cubrió de una pa-
lidez mortal. 
—No comprendo — dijo con fial-
dad. 
E l corazón de la Príncesita latía 
hasta romperse contra el medallón 
que encerraba el billete que el Du-
que había dirigido a Claudina. 
—Vuestra Alteza no quiere com-
prender, Vuerta Alteza no quiere 
abrir los ojos. 
Y levantando sus manos, siempre 
juntas, las apoyó contra el medallón.-
luego recordó la escena cerca de la 
cama de la niña, y la pasión se lé 
impuso. 
—€laudiua de Gerold., . 
No pudo concluir la frase: la du-
quesa vaciló y se apoyó *en ella lan-
zando un pequeño grito. Aquello fué 
todo: un instante después había con-
seguido dominarse. 
— L a noche ha sido muy hermosa y 
demasiado embriagadora—dijo con 
fingida sonrisa,—y eso se paga con 
un poco de fiebre: es preciso, prima 
mía, que nos retiremos a descansar y 
a tomar un calmante; lo que usted 
dice es una. quimera. Señora Katzens-
tin—dijo a su dama de honor,—diga 
usted a la señorita de Gerold que 
venga. 
L a dama de honor se apresuró a 
obedecer: había visto desde lejos la 
conversación, y le inquietaba la alte-
ración del rostro de la duquesa. 
Esta acogió a Claudina con ternura 
y le dijo en tono de voz bastante fuer-
te para que lo oyeran todos: 
—Llévame a mi coche, y no te olvi-
des de que mañana tienes que hacerle 
compañía a una enferma: temo haber 
abusado de mis fuerzas al concurrir a 
esta fiesta. 
Se apoyó c^a fuerza en el brazo de 
Claudina, y seguida del duque y del 
barón Lotario, saludando con gracia 
y bondad a todos, se dirigió hacia su 
coche, sin ver, al pareceri la profun-
da reverencia que le hizo la príncesi-
ta. Cuando Claudina regresó con Lo-
tario, llevaba en la mano el ramo de 
flores de granado que la duquesa ha-
bía llevado durante la fiesta. 
Claudina se detuvo aún algunos ins-
tantes entre los concurrentes, quienes, 
de pronto, dejaron de tener una mira-
da para ella. L a joven no lo notó, y 
como se sintiera acometida de la nece-
sidad de descansar, dijo a su prima: 
—Buenas noches, Beata: quisiera 
irme a casa. 
—¿No ha observado, como yo, que 
la duquesa parecía estar preocupada 
en el momento de marcharse?...—di-
jo Beata al acompañar a Claudina has-
ta el sitio en que estaba el coche que 
debía conducir a ésta.—Te miraba co-
mo si hubiera querido leer hasta eu 
el fondo de tu corazón, .y, al propio 
tiempo, se hubiera dicho que quería 
darte una satisfacción pública. Hay 
a'lgo de infantil en esa alma, por lo 
demás tan noble. ¡Qué agasajo y qué 
ternura en su voz, cuando, inclinán-
dose fuera del coche y ofreciéndote su 
ramo, te dijo: "¡Mi querida Claudi-
na P Creo que te quiere sinceramen-
te y no por capricho, como ocurre con 
frecuencia en la atmósfera en que 
vive. 
—También la quiero yo con toda 
mi alma—dijo gravemente Claudina. 
L a princesa Elena bailó aún duran-
te mucho tiempo... con rabia, según 
decía la señora de Berg, quien, des-
pués de haber dejado caer sobre la ni-
ñera las amargas reconvenciones que 
a ella le había dirigido Lotario, había 
vüelto para hacerse cargo de los acon-
tecimientos. L a princesa sentía que las 
lágrimas se agolpaban a sus ojo.s en 
tanto que reía y agitaba su abanico. 
Luego, no pudiendo representar más 
tiempo sja papel, ni calmar sus an-
gustias, ni imponer silencio a su 
conciencia, se arrojó sobre un banco 
en un sitio obscuro, y apoyó su abra-
sado rostro en el respaldo del banco 
de hierro. L a señora de Berg per-
manecía de pie ante ella con semblan-
te sombrío y actitud preocupada. 
—¡Dios mío!—exclamó en voz ba-
ja,—¡si viniera alguien por aquí , . . . 
si viesen a Vuestra Alteza en ese es-
tado ! 
,—¿Es que viene el barón?—pregun. 
tó la princesa, levantándose con ra-
pidez. 
—No: está hablando con el señor 
de N . . . de experimentos agrícolas. 
— E n ese caso, hablemos de los coa l 
sejos que usted me ha dado: ¡de b/"*-! 
tante me han servido! L a duquesa, 
antes de marcharse, ha dado su ramo 
de flores a esa. . . Gerold, como testi-
monio público, según yo creo, de sü 
amistad inalterable. Esc ha sido el 
resultado único y remunerador de la 
advertencia que le he hecho. 
L a señora de Berg la escuchaba son-
riendo. 
—Perdónenlo Vuestra Alteza que 
le recuerde que la duquesa no podía 
hacer otra cosa. Un carácter tan no-
b̂le como el suyo no se decide a aban-
donar a una amiga por un sencillf 
alegato. Yo creía que conocía usted 
mejor a Su Alteza.. . ¿Vuestra Alte-
za misma no ha exigido pruebas? 
L a príncesita se tapó los oídos co-
mo para evitar la posibilidad de oír 
por más tiempo a la señora de Berg. 
—¡ Las pruebas!—decía ésta,—es 
necesario que Vuestra Alteza le dé la 
prueba. 
X V I I I 
Jja duquesa, retirada a su depárta-
nlo nto al regresar, se había metido en 
la cama en busca de reposo. 
E n busca de reposo..., pero no pa-
ra^ encontrarlo, porque el reposo iw 
existe para los corazones agitados. 
{Continuará.) 
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Por M. L. de Linares 
P O R T 
Por Ramón S. de Mendoza 
A E R O N A U T I C A M I L I T A R 
Con motivo de las prácticas previas 
'rfectuadas en Guadalajara y Cuatro 
Vientos por los oñciales aspirantes a 
alumnos de la Escuela de Aviación, 
se han realizado por el servicio de ae-
rostación, y con objeto de acostum-
brar a dichos oficiales a permanecer 
en e- aire, oriemarse, reconocer y cro-
quisar el terreno desde el globo, va-
rias ascensiones eu globo-cometa y 
una serie de ascensiones libres, que se 
han efectuado en los días y \% forma 
que a continuación detallamos: 
E l día 8 de Abr i l salió del parque 
del Aero-Club de Madrid el capitán 
Millas, como piloto del globo "Sa-
turno" , de 1,680 metros cúbicos, lle-
vando como pasajeros al capitán de 
Estado .Mayor Gonzalo, alférez de na-
vio Navarro y teniente de infantería 
Espinosa, descendiendo el mismo día 
sin novedad en Oliva (Cáceres). Re-
corrido, 227 kilómetros. Altura máxi-
ma alcanzada, 2,460 metros. 
E l mismo día salió de Guadalajara 
el globo "Neptuno", de 900 metros 
cúbicos, con hidrógeno procedente del 
globo-cometa, pilotado por el teniente 
Arenas y como pasajeros los capita-
nes Balseyro y Zorrilla y teniente de 
navio Gil de Sola, haciendo escala en 
Lagartera (Toledo) y continuando a! 
día siguiente de piroto el capitán Bal-
seyro para revalidar su título de pi-
loto, qíie estaba caducado, y como t r i -
pulantes Arenas y Gil de Sola. Reco-
rrido de la primera, 187 kiló?netros. 
Altura máxima, 2,500 metros. Reco-
rrido de la segunda, 45 kilómetros y 
la misma altura; descendieron sin no-
vedad en Taiavera de la Reina. 
E l 21 de Abr i l salió de Madrid el 
globo "Saturno", pilotado por el* te-
niente Reixa y como pasajeros capi-
tán de Estado Mayor Castrodeza. te-
niente de. artillería Pastor, teniente 
de la Guardia civil Ramos y alférez 
de navio Navarro; descendieron sin 
novedad en Monterde (Zaragoza), 
después de haberse visto en situación 
apurada, pues a causa de ser malo el 
terreno, al intentar tomar tierra tu-
vieron que renunciar a ello, encon-
trándose después a 3,700 metros sin 
un grano de arena, teniendo que fre-
nar el último descenso con todas las 
prendas de vestir, cesta de la merien-
da, cartera de documentación y hasta 
los asientos de la barquilla. 
A causa de la pérdida de la docu-
mentación no se ha podido reconsti-
tuir el gráfico de esta ascensión. 
E l mismo día salió también de Ma-
drid el globo " S i r i o " , de 2,200 me-
tros cúbk-os, recientemente adquirido 
por el Parque aerostático, que hacía 
dicho día su primer viaje. Iba de pi-
loto el capitán Millas; comandante 
Cué, de examen, y como pasajeros, el 
capitán de ingenieros señor Barreiro. 
teniente de navio señor Sagasta y te-
niente de infantería de Marina sefloi 
O'Felan. 
Este globo tomó tierra sin novedad 
en • Albalatillo (Huesca), después de 
un recorrido de 342 kilómetros y h a -
ber alcanzado una altura máxima do 
4,700 metros. 
De Guadalajara salió el mismo día, 
con hidrógeno trasvasado del cometa, 
el globo "Neptuno". llevando de pi-
loto al teniente coronel señor García 
del Campo; capitán señor Gautier, de 
examen, y pasajeros capitán de inge-
nieros señor Aparici y teniente de in-
fantería señor Zubia-, descendiendo 
sin novedad en Villarroya de la Sie-
rra (Zaragoza), después de un reco-
rrido de 166 kilómetros, alcanzando 
una altura de 2,700- metros. 
El día 28 de Abri l salió nuevamen-
te de Madrid el "Saturno", llevando 
de piloto al capitán señor Gautier y 
como pasajeros a los tenientes señores 
Cervera Valencia, Ruiz de Arcante \ 
Rojas, descendiendo en Serraciens, 
provincia de Madrid, después de un 
recorrido de 37 kilómetros, habiendo 
llegado a 210 metros de altura. 
E l mismo día, y también de Ma-
drid, salió el " S i r i o " , con el capitán 
Kindelán de piloto; capitán de Esta-
do Mayor señor Castrodeza, de exa-
men, y como tripulantes los capitanes 
señores Gonzalo y Núñez de Prado y 
teniente señor Espinosa. 
Descendieron en Pedrola (Zarago-
za), habiendo recorrido 260 kilóme-
tros. 
Por último, el día 6 del corriente 
salió de Madrid el "Saturno", con el 
comandante Cué de piloto y de pasa-
jeros l'os tenientes Arenas, Sáenz de 
Bumaga y WhJte, descendiendo en 
Tarancón (Cuenca) después de un re-
corrido de 86 kilómetros y alcanzar la 
altura de 3,000 metros. 
Durante esta campaña han efectua-
do todos los aspirantes a alumnos le 
la Escuela de Aviación varias ascen-
siones cautivas y, por lo 'menos, una 
ascensión libre; ha revalidado el tí-
tulo de piloto el capitán Balseyro, y 
han obtenido el t í tulo de pilotos mil i -
tares el comandante Cué, el capitán 
Gautier, de ingenieros, y el capitán le 
Estado Mayor, Castrodeza. 
Además de estas ascensiones han 
hecho los oficiales alumnos prácticas 
de aviación en Cuatro Vientós como 
pasajeros de los pilotos aviadores. 
Los oficiales que han seguido estas 
prácticas son los siguientes: 
Ingenieros, capitanes don Mariano 
Zorrilla Polanco, don Fernando Bal-
seiro Flores, don Manuel Barreiro Al -
varez y don Rafael Aparici Aparici. 
Estado Mayor, capitanes don Vic-
toriano Castrodeza Vázquez y don 
Luis Gonzalo Victoria. 
Sanidad, capitán don Miguel* Nú-
ñez de Prado. » 
Marina, primeros tenientes de na-
vio don Francisco Gil de Pola, don 
Pablo Mateo Sagasta y don Manuel 
O'Felan. . 
Infantería, primeros* tenientes don 
Apolinar S. Buruaga, don» José Va-
lencia Fernández y don Antonio Zu-
bia Casa. 
Caballería, don Roberto White San-
tiago, don José Rojas y Rojas y don 
José Espinosa Arias. 
Artillería, primeros .tenientes don 
Vicente Ruiz de Arcante y don Angel 
Pastor Velasco. 
Armada, alférez de navio don Fer-
nando Navarro. 
Guardia civi l , primer teniente don 
Máximo Ramos. 
OK. ĤC—i ijilCZ 3iO 
C I C L I S M O 
L A V U E L T A D E B E L G I C A 
La importante carrera belga de 
fondo, en carretera, ha tenido un 
final previsto desde la penúlt ima 
etapa. 
La clasificación general se ha es-
tablecido en la siguiente forana: 
Primero: Gauthy, que ^ r m i n a 
con 21 puntos, sobre bicicleta " A l -
cyon. ' ' 
Segundo: Masson, 29 puntos, sobre 
bicicleta " A l c y o n . " 
Tercero: Buysse, 32 puntos. 
Cuarto: Scieur; quinto, Faber; 
sexto, Vandenberghe; séptimo, Heus-
ghem; octavo (empatado con el an-
ter ior) , Coomans; noveno, Ghistophe. 
y décimo, Mottiat, 
Esta can-era, como París-Meuin, h a 
sido un desengaño más para los co-
rredores antiguos, que, como dice 
iruy acertadamente el c r o n i s t a de 
' M / A u t o , " de París , c r e y e r o n que 
i i ar f i g a n a r e s t a c a r r e r a b a s t a b a con-
s e r v a r sus a n t i g u o s a p e l l i d o s y dar-
sq buenos bajiqu-etes con vinos de 
precio. 
Entre tanto, los nuevos, los jóve-
n e s , ocupándose a t e n t a m e n t e de su 
forma y tío mantenerse den tro del 
r é g i m e n a ü t u e n t k i t t qué c o r r e s p o n d e 
a una carrera de ese género, han lle-
gado a la ciasificación en los pues-
tos de honor. 
A v i a c i ó n Alp ina 
Oscar Bider, el héroe de Pau-Ma-
drid, hizo el mes pasado la peligro-
sísima travesía de los AJpes, desde 
Berna a Sión. 
Esta travesía, mucho más intere-
sante que la tan jaleada de Bielovu-
cic, ocupa en la prensa parisina es-
caso y poco elegido lugar, siendo am-
bos pilotos extranjeros para Francia. 
Bider, ahora como entonces, no se 
hizo preparar un ambiente de héroe, 
ni siquiera comunicó su ^proyecto a 
su familia y amigos, y encontrando 
el día 13, a las cuatro de la maña na, 
que el tiempo no era muy desapaci-
ble, subió hasta una altura de 3,200 
metros, y atravesó una cadena de 
glaciares de una extensión de 
"ochenta k i l ó m e t r o s " . . . sobre Sim-
menthal y la región de Midstrubel, 
ertiplcando en tomar la altura indi-
caba y en hacer el total recorrido dos 
horas y diecinueve minutos. 
E l s impático y valiente piloto sui-
zo no tuvo que lamentar sino los ho-
rrores de una temperatura veidade-
ramen^ glacial, y realizó esta proe-
za con el mismo aparato que le llevó 
a Madrid. 
L o s " A m a t e u r s " e n i n e n d a r e s P a r k 
EL "PROCIESO" I "NEDIM" ElimiDOS 
Reglas del Baseball. 
Estaba un player al 'hat" , el umpi-
re 1!j cuenta las bolas y strikes de 
reglamento, pero el resultado fué que 
al dar un " s t r i k e " , se lo cuenta como 
segundo. 
K capi tán del "Medina" , reclama, 
diciendo que el "p laye r" es "struck 
out", pues es el tercer "s tr ique". 
Él umpire que no, y el capitán 
qué sí. 
Este último, no conforme con la 
decisión del umpire, se dirige, al t r i -
bunal y al scorer oficial, en apoyo de 
su demanda, pero todo fué imUil . 
Ni el tribunal ni el scorer pueden 
meterse en nada, pues esa decisión es 
sólo de la competencia del umpire, 
Único juez en el campo. 
l v tribunal sólo tiene sus atribu-
ciones cuando tiene que resolver al-
gún ;i protesta establecida en orden, y 
el scorer oficial, sólo está para lle-
var la anotación del juego, y respon-
der a las preguntas del juez, respec-
to a los '"outs" que se han realizado, 
nada más . 
Tengan esto muy presente los se-
ñores capitanes, para evitar "plan-
chas". 
So hace necesario que la Liga pon-
ga coto a las reclamaciones y discu-
H t aquí el score def juego: 
MEDINA 
V. C. H. O. A. E 
Cerno ya hemos publicado esta ma-
ña mi, el segundo juego celebrado 
ayer en Almendares por los clubs 
"Progreso" y "Medina" , resultó un 
empate en la oncena entrada, en qué 
tuvo a bien el umpire señor Utrera 
suspender la contienda por obscuri-
dad. 
Los del "Progreso" desde la se-
gunda entrada tenían asegurada la 
victoria, debido a su efectividad en el 
" b a t t i n g " , pero la deficiencia de Es-
trada en el " b o x " , hizo cambiar el 
aspecto del juego en la sexta entra-
da. 
En este inning, hizo explosión el 
joven lanzador, en que "tuvo que de-
jaric el puesto a López, con tres en 
base y sin ningún out. 
López, a quien llaman " M u l l i n " , 
no se desconcertó por esto, se colocó 
en el " c a j ó n " y empezó con toda se-
renidad a lanzar bolas, en condicio-
nes de evitar una catástrofe. 
A l principio estuvo bien, pudiendo 
realizar un double play, .sacando pr i -
men- al "p laye r" que iba para el 
"home" y después, con asistencia del 
catcher, al bateador. 
Después tuvo la mala suerte de dar 
unft base por bolas, volviéndose con 
ello a ocupar las bases. 
Ya en esta situación, empieza al j sienes en los juegos 
" b a r " Herrera, y a la segunda bola! 
que le manda " M u l l i n " se la castiga 
tan fuerte, que la mandó de " h i t " 
sobre el centerfield, que le valió la 
conquista de la tercera base, mientras 
los del cuadro se colaron todos en ca-
sita. 
Continuó el juego, y continuo tam-
bié'i el cambio de "pitchers", pues a 
López lo sustituyó Romero. 
El " M e d i n a " hizo también su "he-
catombe" en el segundo " i n n i n g , " 
en que Baranda tuvo que salir del 
" b o x " a toda carrera, porque los es-
tacazos de los progresistas eran fuer-
tes 3 continuados. 
A Baranda lo sustituye) Acotta, pe-
ro este joven lanzador no pudo hacer 
nada, pues su brazo estaban cansado 
por la ruda labor de por la mañana, 
así fué que tuvo que venir Montes de 
Oca. 
D i los tres pitchers del "Medina" , 
est¿ último fué el que mejor st, portó, 
pues al empatar su club el juego apre-
tó las clavijas. 
Eí. resumen, si el "Progreso" no 
gano ayer con las oportunidades que 
se l'í presentaron, difícil le será, en 
lo adelante, el poder salir triunfante 
en la contienda. 
Hay que tener sobre todo más di-
rección para evitar las hecatombes. 
SI en su oportunidad hubiese sali-
do Estrada del " b o x " el resultado 
del juego sería otro, pues hubieran 
anotado una victoria. 
Estrada, con su falta de control, 
con su " labora tor io" a primera, su 
" b a l k " , " w i l d s " y bases por bolas, 
dieron al traste con el "Progreso". 
Estrada, a mi ver, tiene condicio-
nes para "pi tcher" , debido a su po-
tente brazo, pero necesita mucha 
práct ica y sobre todo contener los 
nervios, para poder tener dominio so-
bre la bola. 
* Sí, Estrada, mucha calma y mucha 
práct ica, y usted será un gran lanza-
dor . 
Delgado, cf 4 1 
A. González, If 0 0 
R. Montejo, 2b 3 2 
Quiveiro, c 5 1 
Vlllarín, ss. y Ib. . . , 6 0 
Baranda., p. y ss. . . 4 1 
Herera, 3b. . . . . . . . . 6 0 
S. Hernández, rf. . . . 2 0 
Tesar, Ib. . . . . , . 1 0 
Acosta, p 1 1 
montes de Oca, p. . , . 2 0 
G. García, If 3 1 
T. García, rf 3 0 







C A M P E O N A T O D E T O R C E D O R E S 
Quien quedará primerô  
lista tarde se juga rá pelota ameri-
canrt en los terrenos de "Almenda-
res Pa rk" . 
Los clubs 'Henry Olay' y "Romeo 
v Julieta", que han resultado victo-
riosos en los primeros juegos del 
"Campeonato de los torcedores", se 
disputarán el primer piiesto'. 
El "Romeo y Jul ie ta" viene dispa-
rado, pero a pesar de eso, los chicos 
¿A Luyanó no le darán cuartel y los 
combátiráp en campo raso. 
Lis hora designada para el juego, 
si a ello.no se opone la lluvia, será a 
las 3 p . n i . . 
Veremos quién vence a quién. 
Orden de los juegos del Champion-
ship de los Torcedores: 
Lunes, 9: Romeo y Julieta J Henry 
Clay. 
Domingo, 15 í Parajón y Pa r t agás . 
¿unes , 16: Pa r t agás y Romeo y Ju-
lieta . 
Domingo, 22: Henry Clay y Para-
jón . 
Lunes, 23: Par tagás y Henry Clay. 
Demingo, 29: Henry Clay y Romeo 
sv Julieta. 
Lunes, 30: Parajón y Par tagás . 
Mes de jul io 
Domingo, tí: Romeo y Julieta y 
Parta irás. 
Lunes, 7: Parajón y Henry Clay. 
Domingo, 13: Parajón y Romeo y 
Julieta. 
Lunes,. 14: Romeo y Julieta í Hen-
ry Clay. 
"Domingo, 20: Par tagás y Para jón . 
Lunes, 21 : Pa r t agás y Romeo y Ju-
2 lietiH 
o | 
Domingo, 27: Henry Clay y pai. 
jón . 1 1 ^ 
Lunes, 28: Romeo y Julieta y para 
jón 
Mes de agosto 
Domingo, 3: Henry ülay y parta> 
gás . 
Lunes, 4: Para jón y Partagás. 
Demingo, 10: Romeo y Julieta » 
Pa r t agás . 
Lunes, 11 : Parajón y Henry Clay 
Domingo, 17: Parajón y Romeo y 
Julieta. 
Lunes, 18: Henry Clay y Partagás; 
Domingo, 24: Henry Clay y paN 
tagás . 
Domingo, 24: Henry Cía}- y Romeo 
y Julieta. 
Lunes, 25: Pa r t agás y Romeo y Ju. 
lleta. 
Domingo, 31 : Henry Clay y Para-
jón . 
Mes de septiembre 
Lunes, 1: Romeo y Julieta y Para-
jón 
Domingo, 7: Pa r tagás y Henry 
Clay. 
Lunes, 8: Romeo y Julieta y Henry 
Clay. 
Domingo, 14: Parajón y P-irtagás. 
Lunes, 15: Para jón y Henry Clay. 
Domingo, 21 : Romeo y Julieta y 
P a r t a g á s . 
Lunes, 22: Henry Clay y Partagás. 
Domingo, 28: Henry Clay y Romeo 
y Julieta. 
Lunes, 29: Pa r t agás y Parajón. 
Mes de octubre 
Domingo, 5: Para jón y Romeo y 
Julieta. 
ok: 314 
TOTALES 41 7 12 33 12 
PROGRESO 
V. C. 
O. González, 3b. . . . 6 2 
Ferrer, c 4 1 
Obregón, cf 6 0 
Hungo, ss 5 0 
Domínguez, rf 4 1 
Martínez, If 2 0 
Quintana, Ib. 2 1 
Estrada, p. 2 1 
Abascal, 2b. . . . . . 4 1 
F. López, p 3 0 
M. Díaz, rf. y Ib. . . . 2 0 
Fernández, rf 0 0 













EN EL 'MANA PARK" 
E l " P r e m i o M i n e r v a " 
OCCIDENTE CLUB 
. V. C. H. O. A, E. 
M. Acosta, 3b 4 
B. Baró, rf. . . . . . . 4 
F. Rodríguez, c. y cf. . 3 
J. Martínez, ss. y c. . . 4 
C. Acosta, cf 3 
R. Abreu, p 2 
J. Bustamante, Ib. . . 3 
M. Ortlz, 2b 1 
A. Suárez, 2b 3 
Ayer, en la primera parte del jue-
go se suscitará una discusión muy ori-
ginal por cierto, y esto demuestra el 
desconocimeinto por completo de las \ 
TOTALES 40 7 11 33 22 6 
Anotación por entradas 
Medina. . . . . 100 003 001 02—7 
Progreso 050 000 000 02—7 
SUMARIO: 
Two bas« hits: Abascal, Ferrer. 
Three base hits: O- González. 
StoJen bases: Quintana, Hungo, Martí-
nez, Abascal, Obregón. 
Sacriflce hita: A. González, Ferrer, 2; 
Martínez, Quintana, Montejo. 
Double plays: F. Lftpez, Ferrer, Quinta-
na, R. Herrera, Montejo y Villarín. 
Struck outs: por Estrada, 1; López, 2; 
•por Acosta, 1; Montes de Oca, 4. 
Bases por bolas: por Estrada, 4; López, 
4; Baranda, 1; Montes de Oca, 4. 
Dead ball: por Estrada, 2; por Montes 
de Oca, 1. 
Balk: Estrada. 
Wiid pitchers: por Romero. 
Pased balls; por Ferrer, 3. 
Umpires: Bea y Utrera. 
Tiempo: 2 horas y 50 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
La interesante y reñida campana 
sostenida ayer en los terrenos del Ha-
vana Park" entre los elubs ' 'Le Prin-
tt-mijs" y "Occidente" que tuvieron 
(ine jugar " inn ings" extraor Imarios, 
fué la causa de (pie no se pudiese lie-1 
var a cabo el segundo juego, y en él de- ' 
qidirse el Campeonato. 
La importancia de estos juegos era 
tal, que los Stands y la glorieta se ha-
llaban materialmente cubiertos de ex-
pectadores. 
OIC D<K HIC 310 
E N L O N G B R A N G H 
U N T R I U N F O D E P A D R O N 
La animación fué grande y las ova-
ciones que recibían los jugadores eran 
continuadas, tal era la manera profe-
sional con que jugaban. 
Entre todos los "players" el que 
más se distinguió y más aplausos reci-
bió, fué la tercera base del " L e Prin-
i temps'' Agapito Lazaga, que fildeó 
admirablemente aceptando cuantos 
lances le fueron. 
A l hat estuvo hecho un Wagner, 
dada la manera con que manejó la ma-
jagua, su labor de. este día le ha hecho 
colocarse a la cabeza de los batea-
dores. 
Los muchachos del "Occidente" de-
fendieron con tesón su campo, reali-
zando jugadas de profesionales de las 
grandes Ligas. 
Ayer se le aplicó a otro de los j u -
gadores de las "medias verdes" el 
artículo 23 de la Liga. 
Aplaudimos a los "Umpires" que 
demuestran energías, y no se ame-
drentan ante las amenazas. 
Se hace necesario moralizar' el base 
ball, y solo de esa manera se consigue, 
apretando fuerte. 
Con la victoria obtenida ayer por el 
" L e Printemps" se ha colocado en 
primera fila, y solo a un paso del Cam-
peonato. 
El resultado del juego es el si 
guíente : 
LE PRINTEMPS 
En el juego celebrado ayer por el 
club "Long Branch" con el "Dan-
b u r y " fué un triunfo para el p r i -
mero. 
Padrón que ocupó el hoz tuvo una 
mala entrada, pues en ella los contra-
rios lograron hacerle cuatro carreras, 
todo ello debido a dos bases por bolas, 
a un three base, que le dieron y a un 
error de su campo. 
Después de esta hecatombe " L u i g i " 
se reaccionó pitcheando de una mane-
ra descomunal; aguantando a los bat-
men contrarios en tres hits, en lo que 
restaba del juego. 
" L u i g i " f u é secundadlo admirab le -
mente por el a h i j a d o de K . Cineá', el 
ingrato de Migue l A n y v ] G o n z á l e z . 
L o s c u b a n o s e m p a t a r o n el j u e g o en 
l a q u i n t a e n t r a d a , anotando d e s p u é s 
t r e s c a r r e r a s m á s , que le d i e r o n el 
t r i u n f o , 
A l hat se d i s t i n g u i e r o n M i g u e l A n -
gel G o n z á l e z ; T o i n á s C a l v o , P a d r ó n y 
A d o l f o G u t i é r r e z , que e s t á d e m o s t r a n -
do con s u juego , que s e r á o t r a e s tre l la 
c u b a n a . 
B'i r e su l tado del juego , s e g ú n la ano-
t a c i ó n por e n t r a d a s es el s i g u i e n t e : 
C. H E. 
Danbury. . . 
Loug Branch, 
M. Iglesias, p. . . 





4 9 36 10 • 3 TOTALES. , 
Anotación por entradas 
Le Printemps. . 000 000 310 004-8 
O. Club. 000 002 002 0O0-< 
SUMARIO 
Eamed runs: Le Printemps, 2. 
Two base hits: G. Martínez, R. Laĝ ar-
dia, B. Armenteros. . ( 
Stolen bases: Lazaga, Alvarez, Rod"-
guez, C. Acosta, J. Bustamante. 
Sacrifice hits: Alvarez, Baró. 
Quedados en bases: Le Printemps, H*» 
Occidente Club, 7. 
Struck outs: por Abreu, 7; por Iglesia 
2; por Portillo, 6; por Clemente, l -
Bases por bolas: por Abreu, 5; por iS 
sias, 1; por Portillo, 4; por Clemente, 
Passed balls: por Sotolongo, 1-
Umpires: V. González y G. Hernándeí. 
Tiempo: 3 'horas 5 minutos. 
Scorer: Jesús Valdés Acosta,. 
ESTADO DEL CHAMPION 
J, G. P-
» c 2 
Le Printemps ' , „ 






Almeida y Marsans 
¡entra el 
por una 
V. C. H. O, A. E. 
G. Martínez, cf y c. , . 6 
E. Romero, 2b 2 
A. Lazaga, 3b 5 
Martínez, Ib. , . 
G. Alvarez, ss. . . . 
S. Sotolongo, c. . , . 
R. Laguardia, rf. . . , 
Armenteros, lf., y. y cf. 
F. Portillo, p. . . . . . . 
I . Aguirre, 2b 2 
M. Clemente, cf. y .p. . . 2 





TOTALES. 45 8 13 36 22 3 
Marsa?8 
Ayer jug'ó el "Cincr 
•• Plí i ladephia", perdiendo 
anotación de 1x2. . , 
Los cubanos tomaron P»1'11*'1^ ício 
en e&te desafío, habiendo contnu ^ 
Marsans, con uno de sus has a q ue 
" C i n c i " hiciera la única c a r r e r a ^ 
aparece en su score, empujando -
vore; que estaba en base» 
De las cuatro veces qU-
fué al " b a t " anotó dos hits. ^ 
A l campo jugó el '<cU0/.C'^ 3 
una manera fenomenal, rea ijeroii 
outs, dificilísimos, que le v ' 
una gran ovación, a ba-
Almeida, que ocupó la terC|:m¿ie' 
se, no bateó, pero aceptó ^onre¿.eDt'á' 
za los tres lances que se te P 
ron. 
E! score personal de amDP 
dores, fué el siguiente: 
V . C . H 
0. A. 
Marsans, r f . 
- A i m t i d a , 3b. 
t 
314 
H A B A N E R A 
Aíe habló anoche en Miramar la 
pieria artista con referencia al me-
Jnp le fue hecho para que cantase 
^ albina de las iglesias de la Haba-
j? antes de darnos su adiós. 
n S Con cuánto gusto lo haría sabien-
3 aue dejaba complacidas a las damas 
¡.atólióas que ^ lo Piden! .Pero es im-
osible. Salgo el' martes para Cienfue-
P no vuelvo hasta el sábado y el do-
Ljigo me, embarco. 
Imposible, verdad. 
yi. autorizó la señorita Bori para 
'manifestar el sentimiento que le pro-
ducía no acceder a ruego semejante. 
Pregunté a la artista: 
—¿ Cómo no canto usted la canción 
cubana que se anunciaba para la mati-
I1^!-No se me culpe. Cuando mi bene-
gcio se me entregaron, para que eligie-
ge los papeles de tres canciones del 
país. Las repasé y a la verdad, de las 
t̂ es la que me gustó, la que me pare-
ció'más. bonita, fué La Perjura. Me 
puse a estudiarla y la canté esa no-
che. „ , .. 
—Pero La Perjicra es mejicana. 
' —Lo supe después de cantarla. 
—Es que se anunció que cantaría 
usted en la matinée algo del paísw 
Discúlpenme. Quedé tan estropea-
da de la noche de mi beneficio, por to-
do lo que exige eu su desempeño mi 
papel en Madame Butterfly, que no 
tenía alientos para ponerme a estudiar 
nada. La empresa, ignorándolo, fué la 
que anunció nuevamente que yo can-
taría una canción cubana. Y aquí me 
tiene usted contrariadisima. ¿Qué no 
hubiera yo hecho por complacer a un 
público que me ha colmado de cariños 
y de agasajos inolvidables ? 
—No estará usted tan contrariada 
por esto como lo están los matanceros 
al saber auf* se quedarán sin oiría 
Lo que dice hoy Pereira, el simpá-
tico corresponsal de El Mundo en Ma-
tanzas, basta a demostrarlo. 
Triste realidad . . . 
Abro el capítulo de viajeros. 
Es inacabable... 
Sale hoy rumbo a Mérida, para to-
mar posesión de su cargo de canciller 
del Consulado de Cuba, el joven Mi-
guel Angel Cahello y Malpica. 
Ya en compañía de su bella e intere-
sante esposa. 
También embarcan hoy para los Es -
tados Unidos nuestro Ministro en 
Washington, doctor Pablo Desvemine, 
y el distinguido ingeniero Pablo Or-
tega, quien se dirige a Londres para 
asistir en representación del gobier-
no de Cuba al Congreso de Carreteras 
que se celebrará próximamente.» 
Mañana sale para Nueva York el jo-
ven campeón ajedrecista JRaul Capa-
blanca. 
-. Se despide asimismo mañana para 
Nueva Yorki a bordo del Morro Cas-
tU, el conocido y muy estimado doctor 
Eligió J . Puig. 
Seguirá viaje a Europa. 
E l miércoles embarcará,. para, diri-
girse a los Estados Unidos por breves 
días, el señor Tirso Mesa. 
Y el pasaje del Espagne. 
No se recuerda otro igual en todo 
lo que lleva de servicio el hermoso bar-
co de la Trasatlántica Francesa. 
A reserva de una nota que espero 
<iel amable M. Gaye, con la relación 
completa, me anticiparé a dar los nom-
bres de algunos de los viajeros más dis-
tinguidos. 
Va en camarotes de gran lujo el ge-
neral José Miguel' Gómez con toda su 
familia, incluyéndose en ésta los dis-
tinguidos matrimonios Petronila Gó-
mez y Manuel Mencía y Manuelita Gó-
mez y Julio Morales Ooello, con su ser-
vidumbre respectiva. 
Otros camarotes. de lujo del Es-Pague han sido tomados por los Mar-
queses de Zulueta y la señora Silvia 
Alfonso viuda de terry. 
Se va la Bori en el Espagne. 
Y eon- la aplaudida cantante van su 
señor padre, don "Vicente Borja, una 
PHma suya y el' señor Perelló de Segu-
róla. 
E l Ministro de España y el señor L a 
therva, Cónsul hasta fecha reciente, 
que lia sido trasladado a Jerusalcn. 
^Lne. Laberdesque. 
Los simpáticos esposos Conchita 
•Fernández y Armando Cuervo. 
E l Marqués de" Perinat 
E l Marqués de Perijáá. 
Yel señor Alfredo Labarrére, Cón-
sul de Grecia, que se dirige a París 
para reunirse con su distinguida fami-
lia. 
Acompañado de su elegante esposa 
regresará el señor Labarrére antes del 
invierno. 
L a vuelta de Mine. Labarrére, des-
pués de una ausencia de varios años, 
será motivo de l'egítima satisfacción 
para sus muchas amistades de nuestra 
buena sociedad. 
Y hablaré en Hahcmeras próximas 
de otras muchas personas que hacen 
sus preparativos de viaje. 
Es el' tema del día. 
• * 
L a fiesta en perspectiva. 
E s el baile que se celebrará el sába-
do en el hotel Trotcha patrocinado 
por un grupo de distinguidas señori-
ta^. 
Grupo simpático que forman Divi-
na Rodríguez Bautista, Monona Cha-
cón, Graciela Carrerá, Georgina Espi-
nosa, María Luisa y Elena A^cárate, 
Carmen Freiré, Adelita Campanería, 
Carmelina Gelabert, Rebeca Gutiérrez 
Leé, Ada del Monte, -Laura y Hermi-
nia Plá, Araoeli Giberga, Consuelo 
Alvarez Cerice, Asunción Villalón, 
Chichita Iglesias, Angelina de Cárde-
nas, Georgia Ebra, Nena Irizar, Bo-
lencita Sell, Consuelo y Leopoldina 
Masó, Eulalia y María Juncadella, Na-
na Adriaensens, Nena Goizueta, Ma-
ría Josefa Argiielles, Terina, Angelita 
y Graciela Robleda, Rosa Amelia y 
Graciela Rodríguez Cácerea, Bomitila 
Cintra, Terina Galiostra, Carmelina 
Terry, Tetó Dirube, Teté, Celia y 
Adolfina Jorge, Merceditas Martínez, 
Ester Cano y señoritas Suiárez.; 
Baile el del Trotcha que será mi 
gran éxito. 
Todo lo promete. 
E n el Conservatorio Nadopal. 
Se abrirán esta noche los salones del 
brillante centro artístico para los Con-
cursos de Piano correspondientes al 
año 1912-1913. 
Acto que resultará lucidísimo. 
Una felicitación. 
E s para un joven simpático e inte-
ligente, José Ignacio Cámara y C R e i -
lly, que en recientes exámenes de la 
Facultad de Derecho ha obtenido la 
primera de las calificaciones, el suspi-
rado Sobresaliente. 
Hago extensiva mi felicitación a los 
padres del aprovechado joven, los Con-
des de Buena Vista, que tanto deben 
congratularse con los triunfos univer-
sitarios de José Ignacio. 
Triunfos que ojalá se vean repeti-
dos. 
On <Mi. 
Habla el cronista de El Día: 
''"Un chismecito amoroso que ha da 
verse confirmado de un momento a 
otro. 
' Viene del Tulipán, y está relaciona-
do con una de las más interesantes y 
simpáticas señoritas de aquelk aristo-
crática barriada y un conocido y caba-
lleroso joven que ostenta título'profe-
sional." 
¿No adivinan ustedes? 
Enrique F O N T A N I L L S . 
L A G A S A Q U I N T A N A 
Joyería fina y eapriclioBOS objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todoa 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4254. 
DOCTOR GALVEZ 8DILLEI 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
M I N A L E S . — ESTBEJLIDAJ).— 
NüRJSO. — SIFILIS 7 HERNIAS Q 
QUEBRADURAS. 
Coi»nltas d e l l a l y d e é f t l 
49 H A B A N A 49, 
Especial para loz pobres de 5% a 6 
1305 1-Jn. 
Ultima moda en Abanicos sumamente Werospor su varillaje de MIMBRE paisajes seda colores y en tamaños para Señoras y Niñas. 
E l A-banlco P E N S A M I E N T O , tiene pintadas 3 3 tarjetas para 
Scribir nombres, poes ía s , recuerdos ó pensamientos. 
d Se hal lan a la venta en todas las A b a n i q u e r í a s , Sedentes y tiendas 
ae R e p ú b l i c a . 
A! por mayor en e5 almacén de " L A INDUSTRIAL ABANiQUERA'J 
C A L V B T J U O P E Z 
^ " c a . CERRO 476. — 
I 
PARÍ RESFRIADOS 
E s p e c t á c u l o s 
Patret .— 
No hay fruición. 
Ajubisu.'— 
Compañía de operetas y zarzuela 
española.—Función por tandas. Alas 8: El Banderín de la 4<z. 
A las 9: Tanda doble. Estreno de la 
zarzuela en dos aqtos El Coro-nel Mon-dragón o ¿Quién es Torreblancaf 
Politeama Habanero.—Gran Tea-
ira. — Compañía dramática Celia 
Adams y Alejandro Garrido.—Fuu-
ción corrida. A las 8: Ju<ez y parte y Vn marido moddo. 
M a r t i . — 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. A las 8: La última copla. A las 9: La Macarena. A las 10: Los guapos. 
Casino.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Punción por tanñas. 
A las 8: Los Africanistas, 
A las 9: Oiuematógrafo Nacional. 
Politeama.—(Vaudevüle).— A las 8: Pous eyt aemplano. A las 9: Aga/pito ven. A las 10: Antón d prestamista. 
Teatro Herbdia.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Punción por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
AlhaKbra .— 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. — Función por tandas. A las 8: i?Z albtur de arranque, A k s 9: El harón de Pogólotti, 
MoLnsro Rojo.— 
Compañía de zarzuela y variedades 
dirigida por Francisco Soto. 
Función por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
Plaza Garden—Gran cinematógra-
fo.—Función por tandas. — Estrenos 
diarios. 
Cine Norma. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con vista 
ai Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Bisenit gfaeé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
T E A T R O " H E R E B I A " 
PRADO Y ANIDAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domln» 
gos y días festivos, matinée. 
P R E C I O E : 
Palcos con entradas % _-50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
LOS SUCESOS 
E N E L C I N E " L A Í R A " 
'Miguel Palacios Tamayo, vecino de 
Trocadera 38, fué detenido anoche 
en el interior del cine " L a r a , " calle 
del Prado esquina a VirtudeB> por 
acusarlo el vigilante número 557 de 
baber formado un gran escándalo. 
Palacios niega la acusación y di-
ce que sólo protestó porque a su jui-
cio se había variado el programa, y 
pretender se le devolviese el impor-
te de su entrada. 
Lía policía lo dejó citado para que 
•compareciese hoy, ante el señor Juez 
Oorrecional'del Distrito. 
L E S I O N A D O 
Claudio iSascristan García, de Obra-
pía 95, fué asistido ayer tarde en el 
Centro de socorro del Segundo Distri-
to, de escoriaciones del caiero cabella-
do, en la región oceipito-frontal de 
pronóstico leve. 
Esta lesión sé la ca/usó un moreno 
desconocido en la calle de LealtaJd es-
quina a la Avenida del Golfo. 
L a policía procura la detenckm del 
acusado. 
JUGANDO A L O S DADOS 
E n los arrecifes del Malecón, tra-
mo comprendido entre Gervasio y 
Lealtad, dos vigilantes de la Policía 
Nacional sorprendieron a varios in-
dividuos que estaban jugando a los 
dados, no logrando más que la deten-
ción de tres de ellos. 
Dos de los detenidos quedaron en 
libertad con la obligaidión de presen-
tarse hoy ainte el señor Juez Correc-
cional, y el otro fué remitido al Vivac 
por carecer de domicilio. 
SU P A D R E E S P O L I C I A 
E l joven Rene B. Ilosad;o, de 18 
años, vecino de Reina 34, fué detenido 
en. el "Cine C l u b / ' de la calzada de la 
Reina, porque al requerirlo y deterlo 
el vigilante Jacinto Campillo, por es-
tar diciendo palabras obscenas y re-
quiebros mal sonantes a una señorita, 
le amenazó con expulsarlo del Cuerpo, 
porque su padre era teniente de Poli-
'•cía. 
E l detenido dice que el vigilante 
al requerirle le pegó con el club. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
E n la bodega calle del Carmen es-
quina a Tenerife, sostuvieron ayer una 
riña tres individuos de la raza blanca, 
los que se lesionaron. 
L a policía los detuvo llevándolos a 
la Estación. 
Los lesionados que dijeron nombrar-
se Francisco Portuondo, Serafín Pé-
rez y Francisco Novo, fueron remiti-
dos al Vivac a excepción del último, 
que prestó ñanza. 
S E F U G O 
Esteban Asteche, vecino de Espe-
ranza 12 B., dió cuenta a la policía, 
que desde el dja 16 de Mayo último, 
desapareció de su domicilio, su legíti-
ma esposa María Mauri Ibezarreta, lle-
vándose sus cuatro hijos. 
Esteban ignora donde pueda encon-
trarse su esposa, ni las causas por que 
lo abandonó. 
H U R T O 
A petición de la meretriz Angela 
Carvajal, vecina de San Isidro 14, fué 
detenido José Cuesta Fernández, acu-
sándole de haberle sustraído cuando 
ella dormía, siete pesos plata española 
y. tres americano, que guardaba en un 
pañuelo,, dentro de la media del pie 
derecho. 
E l detenido negó la acusación. 
Para los dolores mensuales de las dai-
mas y los del estómago, no lay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
el legítimo lleva la palabra Rivera oobre 
una uandera española. 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E CUBA, AVISO. S E C R E -
taría de Sanidad y Beneflcencia. Hospital 
<le Dementes de Cuba. Contaduría. Mazo-
rca, Mayo 12 de 1912. Hasta las nueve de 
la maafina del día 11 de Junio de 1913, se 
recibirán en la Oficina de la Direcc ión de 
eate Hospital en Mazorra, proposiciones en 
pliegos cerrados para los suministros de 
C A R N E , H U E V O S , L E C H E , VIANDAS, C A R -
BON M I N E R A L T C A R B O N V E G E T A L Y 
LEÑA en el año económico de 1913 a 1914, 
y entonces las proposiciones, por el orden 
seflalado, se abrirán y leerán públ icamente . 
Se darán pormenores a quien los solicite en 
esta Oficina en día y hora hábi l .—T. A. K t -
ohandy, Contador del Hospital de Dementes. 
C 1641 alt. 6-15 
AVISOS RELIGIOSOS 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
E l próximo jueves, .día 5 de Junio, empe-
zarán en esta Parroquia, los quince jue-
ves a l Sant ís imo, en la forma siguiente: 
A las 4 en punto se expondrá Su Divina 
Majestad; de 4 a 5 el ejercicio de la hora 
santa; á las 5% el ejercicio propio de cada 
jueves, Santo rosario y plática, t erminán-
dose con la reserva y el himno Eucar í s t i co . 
A- M. D. G. 
6465 8-3 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l miércoles 1.1, a las 8, solemne misa 
cantada a Nuestra Señora de Lourdes. Su-
plica la asistencia de todos sus devotos, 
L A CAMARERA. 
6776 alt. 4-9 
A N U N C I O S V A R I O S 
BBü 
Este magnífico Hotel es el único 
de Nueva York que hace una reba-
ja de 10 por ciento sobre sus tic-
kets de comidas. Está a prueba de 
incendio, y sus precios razonables. 
Tiene intérprete español. Puede V. 
reservar gratis habitaciones por la 
telegrafía sin hilos de a bordo. 
C 1924 
ABOGADO 
BROADWAY Y C A L L E 29. 
NUEVA YORK. 
p A G A N T É COriO UN RftflO W 
Vr L I L A S F R A S C A S ~ 
PERFUME D£ ULTIMA MODA 
PEVÍNTA 6N TODAS LAS PfRFUMEKlAS 
OtPdsiro: LAS FILIPINAS T5n.RAFAtL 
-TEL A - 3 7 8 4 . -
LA ESTRELLA DE COLON 
di GALIANO Y VIRTÜDES ic 
C 1811 
GRAN OPORTUNIDAD eo 
muebles de construcción só-
lida y moderna. 
Mimbres finos, Juegos i 
de cuarto, sala, saleta, co-
medor, vitrinas, sillerías 
de caoba, escritorios, mus. 
bles para oficina, etc., etc* 
Precios ventajosísimos. 
Ventas al contado. 
alt. 3-k 
S E D E S E A S A B E R E L PARADERO D E 
Pedro Mora y Amador, natural de Holguín, 
que estuvo últimamente trabajando en el 
Ingenio "Chaparra" con el colono Roj^s; 
los que tengan noticias de su paradero 
pueden dirigirse a su hermano Santiago y 
al café "Centro Mallorquín," en el Surgid 
dero de Batabanó. 
%3 Jn. 




bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-




De 1 a 8. 
13t-6 C 1963 ld-8 5t-í 
Mmacén, MURfULñ 29. 
P 1729 | 25 
Snúu. 
B u v e y 
e t 
D e á u s t e z 
A 
P a r d e s s u s t o u s l e s b r e u v a g e s 
C E L U I qui satisfait votre passion pour ce 
qui est d é l i c i e u x — q u i apaise votre soif— 
vous rafraichit et v o ü s fait du bien. 
D é l i c i e u x 
Rafraichissant 
Desalterant 
D e m a n d e z le veritable 
Refusez les imitations 
T h e C o c a - C o l a C o . 
Atlanta, Ga. 
I 
T o m e 
E s t á p o r e n c i m a d e t o d o s l o s 
refrescos, es el que m á s gusta, por ser de-
l icioso, por que apaga la sed , porque le 




P i d a la v e r d a d e r a C o c a -
C o l a , rehuse las 
imitaciones 
T h e C o c a - C o l a C o 
Atlanta, Ga . , E . U . A . 
P 1970 14 
DIARIO DK L A MARIN A.--Edición la tarde.—jiunio 9 dt 1918: 
SERVICIO PARTICULAR 
—DEL— 
D/ar/o í/e /a Marina 
Frío extemporáneo 
Nueva York, 9. 
Está prevaleciendo en esta ciudad 
y varias otras regiones del país, un 
frío extraordinario para esta época 
del año y sin precedente el 9 de Ju-
nio. 
Contra el Trust t ro 
Washington, 9. 
Accediendo a las indicaciones del 
Procurador general, el senador Hit-
choock, de Nebraska, ha presentado 
en el Senado una enmienda a la ley 
contra los monopolios, en la cual pro-
pone que se cobre un impuesto adi-
cional sobre la elaboración dsl taba-
co de mascar, torcido, cigurros y ra-
pé; esta enmienda afectará solamente 
Completo derrota de ios moros 
por las tropas españolas 
El coronel Fernández Silvestre persigue 
y vence a los kabileños. Las bajas 
de la jarka. Honda impresión 
tropas españolas en el noroeste marro-
quí, ha batido a lo.s moros en la región 
que abarca el triángulo determinado 
a io^ fabricantes que elaboran el 25 ¡ por Alkazar Arzila y Larache. 
por 100 del total de las fábricas ame- Los montañeses, elemento rebelde 
ricanas, y se cree que este impuesto: CUya ferocidad es temida por los mo-
especiál que gravitaría sobre un redu-1 r o s que c u l t i v a n los b a 
Madrid, 9. | ra tan terrible que probablemente no 
Telegrafían de Tánger que el coro- i se determinarán por ahora a dejar lox 
nel Fernández Silvestre, jefe de las riscos en que se ocultan. 
L a jarka moruna dejó en la refrie-
ga numerosas bajas. 
E l tabor. español de Alkazar, en 
combinación con otras columnas, reco-
cido número de fábricas, si no acaba-
se con los trusts tabacaleros, tendría 
por resultado aumentar de una mane-
ra no despreciable los ingresos del 
Tesoro Nacional. 
en el banquillo 
Londres, 9 
Ha empezado hoy a verse en el tri-
bunal de Bailey Court, la causa de 
siete jefas sufragistas, acusadas de 
haber causado maliciosamente caños 
a la propiedad. 
Acudió al tribunal con este moti-
vo un gentío inmenso. 
Nuevo piinete 
húngaro 
Budapest, Hungría. 9. 
E l conde Tizza ha logrado organi-
zar el nuevo gabinete húngaro y da-
rá hoy a conocer los nombres de los 
que lo constituyen. 










Halifax * hu-00 
Robalo N:P hH.v 
Pescada a '•(,) 
Cebollas. 
Amcncanas 
Del País • • • 
[isleñas 
Frijoles. 
Del i>«ís> "(,^ros • • • 
Dp Méjico, negros . . 
Colorados americanos 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Kcrris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera . , a I f ! ; 
A r t i f i c i a l l O . 1 ^ a l l .y4 
Papas. 
Papas sacos 
[dem del ? m > • • 
En barriles del Xortc 
Vinos. . . 
Tinto 
Tasajo. 











L a Comisión Senatorial ha acorda-
rre la zona para evitar nuevos desma-
nes. 
Como en esta Corte venían las auto-
jado al llano cometiendo todo linaje i ridades ocultando la verdad de lo que 
<le tropelías. en Marruecos ocurría, la noticia de ' 0d. 
Perseguidos de cerca y alcanzados, I e,4os combates, así como los habidos ; IVEascabado, 9s. 3d. 
las fuerzas del coronel Fernández Sil- en Tetuán, han causado muy honda \ Azúcar de remolacha de la nu«va 
, . , , . . , cosecha, vs. da. 
vestre los ha escarmentado de mane- impresión. 
MERCADO A Z U C A R E R O 
Londres, 9. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
Burlando la ley 
Washington, 9. 
E l Procurador General Mac Rey-
nolds, ha declarado que no han sido 
disueltos, a pesar de las sentencias del 
ui j Tribunal Supremo los trusts del pe-
do extender su investigación a todas | tróleo y del ta,bac0) que oontÍTl{xa!n m0. 
1 r 
e un n i D o n o 
las personan y organismos que se su 
pone haberse esforzado en ejercer al 
gima influencia en uno u otre sentí 
do sobre cualquier miembro del Con 
nopolizando en una nueva forma, los 
negocios en tan importantes artícu-
los. 
Con este motivo se propone el cita-
greso, respecto a la debatida cuestión | do funcionario emprender una enérgi-
de las reformas arancelarias. ^ campaña contra esos dos poderosos 
Ha manifestado el senador Overan, organismos, para obligarles a cumplir 
presidente de la citada Comisión, que 
las declaraciones ya recogidas por és-
ta, bastan para demostrar de manera 
íohacíente, que ha sido puesta en jue-
go una poderosa influencia para ex-
traviar la opinión pública, respecto al 
verdadero alcance y significación de 
las referidas reformas. 
E l acuerdo de la Comisión de ex-
tender su investigación a un mayor 
campo de acción, hace necesario que 
su presidente pida al Senado que pro 
rrogrie indefinidamente el plazo qne 
fijó a la Comisión, a fin de que ésta 
pueda terminar en debida forma el 
delicado cometido que íe ha confiado. 
la ley. 
Tratarlos de arirale 
Buenos Aires, 9. 
Washington, 9. 
E l senador Ohamberlam se opone 
resueltamente a la prórroga del Tra-
tado de arbitraje con Inglaterra, ale-
gando que daría a ésta el derecho de 
someter al Tribunal de la Haya, la 
cuestión de los derechos de navega-
ción por el canal de Panamá, que han 
motivado una enérgica protesta del 
Gobierno británico. 
Después de una breve discusión, se 
(cerdó dejar sobre la mesa los trata-
dos de arbitraje con España, Italia y 
la Gran Bretaña. Oréese, generalmen-
te, que los dos primeros serán pronta-
mente ratificados, pero no a-sí el úl-
timo, a consecuencia de la protesta rrar sus establecimientos, lo que avi 
Contestación verbal 
Después de haber conferenciado 
brevemente el Presidente Wilson con 
el Secretario de Estado y el Asesor de 
la Presidencia, Mr. Wilson informó al 
Vizconde Chinda, embajador del Ja-
pón, que no contestaría oficialmente 
a la última nota de su gobierno, pero 
que estaba dispuesto a discutir ver-
balmente el contenido de ésta, con «1 
citado diplomático. 
Berlín, 9. 
Con asistencia de treinta mil atle-
tas, entre los cuales había muchas mu. 
jerés y niños, se ha inaugurado ofi-
cialmente el vasto hipódromo de 
Gnmwald, construido expresamente 
para la celebración de juegos olímpi-
cos 
Presidió el acto el Emperador Gui-
llermo. 
: COíONES D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Las acciones comunes áe los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana regis-






E l conflicto que h i surgido recien-
temente entre las compañías que se 
dedican a la preparación de carnes 
para la exportación, tiene sumamen-
te preocupado al Gobierno argentino; 
seis de las principales compañías for-
madas por ingleses y argentinos, le 
han notificado que si las otras com-
pañías dedicadas al mismo negocio 
Washington, 8. 
L a caballería americana llevará a 
cabo importantes maniobras en el va-
lle de Shennodoab, desde el 20 de ju-
lio hasta el 20 de septiembre, con ob-
jeto de probar ia utilidad práctica de 
las reformas propuestas por la comi-
sión técnica militar, que ha recorrido 
los países europeos y recomendado las 
innovaciones en el arma de caballería. 
Washington, 9. 
E l senador Blihu Root, el mayor 
general Wood y varias otras distin 
Mercado Monetario 
EN LAtt CASAS DE CAMBIO 
Habana. 9 dfi Jimio de 1913. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 98% 98%p|OP. 
O r o americano contri 
oro español. . . . 109 109^ p[0 P. 
O r o americano contra 
plata española. . . . 10 10% pjO P. 
Centenes a 5-17 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-38 en plata. 
Luises a 4-28 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-29 en plata. 
E l p e s o americano en 
plata española. , . . 1-10 1-10% 
la cosecha de Tabaco 
en Sancti Spiritus 
Según, informa la prensa de Sancti 
Spiritus, el presente año, por la bon-
dad del tiempo y por la consagra-
ción de nuestros vegueros, la cosecha 
de tabaco dará un rendimiento muy 
superior a los años anteriores. 
Las. beneficiosas lluvias de estos 
últimos días han hecho que se facili-
te bajar el tabaco de las casas de cu-
rn para ser conducidos a la cind'-id, 
depositándose la rica hoja en las es-
coíridas, que muy en breve se abri-
rán ofreciendo así trabajo a ffran 
número de hombres y mujeres, que 
irá^. allí a librar la subsistencia de 
sus familias. 
Sancti Spiritus entrará en una era 
de prosperidad y bienestar cuando 
dichos trabajos se inicien. 
E r aquella jnris'dk'ción el ta.baeo 
va cada día mejorando sus condicio-
nes, no sólo por la fertilidad del te-
rreno, sino también porque cada vez 
se trasladan a las zonas tabacaleras 
de nquel término mayor número de 
canarios, que con sn intfliírencia en 
la materia y su actividad en el traba-
jó hacen que ia producción y rique-
za de la hoja sea mayor cada año. 
Por eso es que el tabaco puede con-
siderarse hoy como La principal ri-
queza espirituana. 
Entre las varias escocidas que en 
breve se abrirán en Sancti Spiritus 
hay una que ya ha recibido 'J2..V24 
cujer de tabaco con peso de 99,114 
libras, 
Esí« escocida se espera que con la 
rama que ha adquirido haora de 3 a 
4,f>On tercios. 
Se emplearán en esa sola escognia 




B O L S A P R l V A n A 
cotización üe valores 
A B R E 
Blllo'e'- del aanco Espafiol do 
de Cuba, Up 2 a 4 a 3» 
Fíala española contra oro «* 
wv* a 0S% ^ H o j 
Greenbacks con;ra oro 
109 a 1091/1 ^ 
VALORES 
Fondos Públicos 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. d« la RcpíibUca de Cu-
ba, Deuda Interior. . 
ObligacioLet primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Ohllsaciones segunda hrpo-
teca del Ayuntaiaiento de 
de la Habana 
©bligaciones hipotecarías F. 
C. de CienfuHKos a VIH-.-
clara ^ 
l i . ¡A. segunda id N 
M. primera id. Ferrocarril 
de Caibnrlén 
Id p r i n e r a id. Gibara a 
Kolgxün 6in j 
Banco Territorial de Cuba, 
B o n o s Hipotecarios de ia 
Compañía, de Gas y Flee^ 
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a 1 Iw a y's Co. fen 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) ^cnsolidadas ¿e 
los F . C. U. de la Ka-
baña. '. . . . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubaia 
Baaos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Wcrks - . . 
' d e m hipotecarios Centra! 
a*w.a.rero "Olimpo". . . 
l i . idom Centra"; azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad do la Ha-
bana. . 
Empr^etlt.o de la Repúbl'ci 
de Cuba. -
Matadero Industrial. . . . 
OMigaciones Fomento Agr*-
fio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
110 120 
Valor^Ofic'al 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. Ai 
Centenee, , 
Luises . . 
Peso plata española. 
40 centr.vos plata id. 
20 Idem, Ídem. Id. . , 
10 ld«m. ídem. Id. . 
Acciones y Valores 
En la Bolsa^ Privada se efectuó es-
ta, mañana la siguiente venta : 
50 acicones Banco Español, 94.7j8. 
ignen en su empejño de vender sus i g^idas personalidades del mundo 
productos en. el mercado inglés a ms-1 oficial, han salido hoy para Hamp-
•nes de lo que les cuesta, para arrui- 1 ton Rcads para recibir al Ministro 
nar a aquéllas y hacer desaparecer su 
competencia, están, dispuestas a ce-
que ha presentado Inglaterra, contra 
la Idy que concede a los barcos coste-
ros de los Estados Unidos el libre 
tránsito por el Canal de Panamá. 
stan con tiempo, a fin de prevenir las 
consecuencias que su determinación 
puede causar a los intereses naciona-
les. 
A G U A D E M O N D A R I 
C O N F I R M A D A L A M E J O R D E L M U N D O 
Pero aún le queda otra maravilla a Galicia: le queda Mondariz, 
la Compostela del enfermo, encontrada y ungida por la ciencia: Monda-
riz, cuyas aguas obran milagros de resurrección y de rejuvenecimiento, 
los cuales milagros parecen soñados por la fantasía y están manifiestos en 
la realidad. Pasma ver c ó m o llegan aquí los dolientes y c ó m o se van de 
aquí " — E M I L I O C A S T E L A R . 
( E l Liberal , de Madrid, 16 de septiembre de 1898,) 
SE RECIBEN DEE MANANTIAL CADA D I E Z D I A S EN EL DEPOSITO GENERAL. 
EDUARDO HERNANDEZ. -EMPEDRADO NUMERO 8. —TELEFONO A.3362, 
Ó 1813 
de Estado del Brasil que debe lle-
gar mañana. 
Este funcionario viene a devolver 
la visita que hizo a Sur América 
Mr, Rcot. siendo Secretario de Esta-
do, Se propone recorrer todos los 
Estados Unidos, 
T U 
S E S O L I C I T A 
BuenOvS operarios de sastre, en la 
Sastrería de Luís R. Rodríguez, Mu-
ralla 94. 
Si no traen referencias que no so 
presenten. 
Ultimas novedades en corbatas y 
bastones. 
c, 1800 2-J. 
t í 
I k C U B A N A " 
FABRICA DE MOSAICOS 
TENEMOS noticias de que varios 
fabricantes de mosaicos, están ha-
ciendo uso de la patente de nues-
tra fábrica de mosaicos 
Les advertimos a ¡os citados íabri-
cantes que no estamos dispuestos 
a tolerarto, mientras no obtengan 
nuestra autorización.—La patente 
registrada con el núm. í 5 A 7 9 , e s 
de la exclusiva propiedad de esta 
Compañía. 
LADISLAO DIAL, Prcs/oc;,/c. 







J u n i n !> 
Precios pagados hoy por los siguien-
tes artíaulos 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ 
En latas de 9 Ips. qt. 
E n latas de 4V2 Ibs.qt. 
Mezclado s, clase caja 
Almendras 
Se cotizan , . . . . . 
Arroz. 
De semilla . . . .: . . . 
De canilla nuevo . . 
Viejo , . , . . . . 
De Valencia . . . . 
Ajos • 
De Murcia .• , . . .. 
Catalanes Qappadres 
Montevideo . : . . 
Bacalao. 
Noruega 










.25 a 32 cts. 
a 14.00 
a 13.00 
La zafra en Cárdenas 
Hasta el día 31 de Mayo habían lle-
gado a Cárdenas, 2.448.752 sacos do 
azúcar. 
En igual época del año pasado los 
recibos ascendieron a 1.585,013 sa-
cos. 
Resulta, por lo tanto, una diferen-
cia de 683,737 sacos a favor de la pre-
sente zafra. 
Puerto de la Habana 
E N T R A D A S 
Junio 9 
De Mohila vapor noruego "Karen," con 
carga general. 
De New York vapor cubano "Bayamo," 
con carga. 
De New York vapor americano "México," 
con carga general. 
De Key West vapor cubano "Julián Alon-
so," con carga general. 
De Veracruz vapor americano "Morro Cas-
tle," con carga general. 
De Genova vapor español "Fernando Poo," 
con carga general. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Junio 9 
De Dominica grieta "Gertrudis," con 700 
sacos de azúcar. 
De Cabañas goleta "Caballo Marino," con 
900 sacos de azúcar. 
De Mariel goleta "Pilar," con 800 sacos 
de azúcar. 
De Margajitas goleta "Feliz," con 300 sa-
de carbón y leña. 




Para Mariel goleta "Pilar." 
Para Bañes goleta. "San Francisco." 
COLEGIO SAN FRANCISCO DE PAULA 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
CONCORDIA NUM. 18. TELEFONO A-4I74. 
Director: P a b l o M t m Ó . 
Este plante! admite pupilos, medio pupilos y externos. Con-
tinúa sus clases de primera y segunda enseñanza durante los meses 
de verano, pudiendo prepararse en él asignaturas de Segunda En-
señanza para examinarlas en el mes de Septiembre. 
C 1951 8t-6 
— E Q U I P A J E S 
" T h e T o u r i s t " Q'REILLY 87. Teléí, A-3348 
L U I S M O R E R A 
El surtido mis extenso de la Habana, en BAULES, MALETAS Y MALETINES NECESERES, 
B A U L E S superiores con herrajes metal y correas a S 5-00 
Id. para camarote * » »» S 4-00 
M A L E T A S de suela, superior calidad „ S 4-00 






104 • 107 
103 io ti» 
N N 
A C C I O N E S 
Banco F-apafiol de la Isla 
de Cuba, . . . . . , . 
Bai.co agrícola dfc Puerto 
Principe 
Banco Nacional de Cuba, . 
Banco Cuba 
.;©mp?.ñla de Ferrocarrííe» 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
í«m^añla Eléctrica de aan 
tiago de Cuba 
0«i»j»añía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Oomosñía Cubana Central 
Hailway's Limited Prefe-
ridas 
Habana (preferidas). . . 
fd id. (consuBes) 
F«rrooarTiI de G i b a r a a 
Holgú iB 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Diqne de la Habana ?ref»> 
rentes • 
Nueva Fábrica de Hielo, . 
Lonja de Comercio ce la 
Habana (preferidas . . . . 
IL. id, (comunes) 
Compañía de Conatruccifr 
nes, Reparacioneí: y Sa-
neamiento de Cuba, . . 
Compañía Havana Electrio 
Rail^rav's L 1 s h *, Power 
IVefetridas. • 
Id. id. Comunes 
Comnailla Anón.ma de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spiritus 
Cuban Telephone Co. , . . 
Ca. Alirccenes j Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. , , . 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba, 
Id. id. Beneficiadas 
Cárdenas City Water Workfl 
Company 
Ca, Puertos de Cuba. . . , 
sCa. Eléctrica de Marianao. 


















E l Secretario. 
Francisco Sánchez 
¿J5£N JABÓN 
" L A F L O R " 
P£ HI£L R£ VACA 
-l-Jn. 
H A B A N A . , 
^ 1792 
